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RESUMEN 
 
El presente documento consta en la proposición de un proyecto de cuatro equipamientos 
enfocado en uno en particular como respuesta a la necesidad principal de la población 
del barrio chico-lago, al norte de Bogotá. Este conjunto de edificios que se van a plantear 
estará compuesto por un centro cultural, un centro empresarial, un centro de educación 
técnica, y el equipamiento principal que se intervendrá es un centro recreo deportivo 
ubicado en la intersección de la calle 82 con carrera 15. El edificio vendrá acompañado 
de un buen espacio público que prometerá un positivo cambio de ambiente para el sector 
siempre vinculado con el lugar como su principal acceso.  Para poder llegar a este 
objetivo, se ha realizado diversas investigaciones históricas, perceptivas y teóricas 
obteniendo así una información más clara de la situación del lugar, resaltando sus 
problemáticas y otros aspectos negativos que se están efectuando actualmente. 
 
 
En este documento se explicará lo que se ha podido encontrar tras las investigaciones 
realizadas, para posteriormente describir el proyecto con todos sus detalles. con esta 
proposición se buscará mejorar el barrio y convertir en un sector referente para la ciudad 
ya que allí están concentrados diversos negocios de computadores, clubes nocturnos, 
tiendas de prestigio, oficinas corporativas y entre otros. 
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Para anticipar un poco de lo que se va a tratar en esta tesis, se puede decir que la 
problemática más evidente es que en el lugar no hay suficientes equipamientos de tipo 
recreativo y cultural que sirva directamente a la comunidad y a toda la población flotante 
comprendida de empleados de oficinas, universitarios, y gente que viene simplemente a 
pasar un buen rato en los clubes nocturnos y centros de diversión ubicados muy cerca 
del lugar. 
 
PALABRAS CLAVE: DISEÑO URBANO, ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, 
ACTIVIDADES. 
 
 
ABSTRACT 
This document consists of the proposal of a project of four facilities focused on one in 
particular as a response to the main need of the population of the Chico Lago 
neighborhood, north of Bogotá. This set of buildings that will be raised will be composed 
of a cultural center, a business center, a technical education center, and the main 
equipment that will be intervened is a sports recreation center located at the intersection 
of 82nd Street and 15th Street. The building will be accompanied by a good public space 
that will promise a positive change of environment for the sector always linked to the place 
as its main access. In order to reach this goal, several historical, perceptive and 
theoretical investigations have been carried out, obtaining a clearer information on the 
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situation of the place, highlighting its problems and other negative aspects that are 
currently taking place. 
 
This document will explain what has been found after the investigations, to later describe 
the project with all its details. with this proposal we will seek to improve the neighborhood 
and become a reference sector for the city since there are concentrated various computer 
businesses, nightclubs, prestigious stores, corporate offices and among others. 
 
 
To anticipate a bit of what is going to be discussed in this thesis, it can be said that the 
most obvious problem is that there are not enough recreational and cultural facilities in 
the area that directly serve the community and the entire floating population comprised of 
employees of offices, university students, and people who come simply to have a good 
time in the nightclubs and amusement centers located very near to the place. 
 
KEY WORDS: URBAN DESIGN, BIOCLIMATIC ARCHITECTURE, ACTIVITIES 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Lago, uno de los barrios más populares de la localidad segunda de Chapinero al 
oriente de Bogotá, es uno de los puntos referentes de la diversión, del ocio, de la 
educación, y de un variado comercio que comprende desde lujosas boutiques, hasta la 
venta de computadores y diferentes tecnologías de la información y la comunicación,  
este sector es uno de los sitios con mayor preferencia de la capital, tal es así que se 
hacen actividades de todo tipo por cuenta de estas ofertas, generando un importante 
punto de encuentro para la población juvenil cada fin de semana; pero no solo es un 
punto de reunión para los jóvenes con espíritu de diversión, los extranjeros vienen a este 
sector como otro sitio turístico de Bogotá fuera de los lugares tradicionales como la 
Candelaria y el Centro Internacional.  El barrio el Lago junto con otros aledaños como la 
El Lago se encuentra ubicado en la localidad segunda de Chapinero, al Nororiente de Bogotá, Este barrio está delimitado 
entre la Cl 76 y la Cl 82 y entre la Cr 14 y la autopista norte. 
Imagen de la ubicación del barrio tomada de la secretaría de planeación distrital (2002)  
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Porciúncula y el Retiro, son el epicentro de la diversión y de las compras para el norte de 
la ciudad respectivamente.  
Desde los años 601, los locales comerciales del barrio fueron apareciendo y desde 
entonces los negocios se volvieron fuertes, a tal punto que en la actualidad cuenta con 
innumerables negocios con oficinas en todos sus puntos cardinales, desde la calle 72 
hasta la calle 100 y desde la carrera 11 hasta la autopista norte (justamente en la zona 
comercial del sector de los Héroes). En la zona de intervención ha sido muy notable la 
presencia de locales de todo tipo, sin embargo, sobre la carrera 15, hay edificios de 
apartamentos cuyos habitantes son jóvenes universitarios y empleados que trabajan 
cerca de sus domicilios, permitiendo ello evidenciar que en el sitio hay un pequeño 
porcentaje de habitantes ante un gran número de población flotante2 que asisten 
diariamente al lugar debido a las circunstancias ya dichas al principio del texto. 
 
 
Las problemáticas que se han podido encontrar ante este análisis son muy diversas: en 
primer lugar, no hay equipamientos deportivos y de cultura que sean de beneficio para 
el sector en el que están involucrados los mismos habitantes y los estudiantes de las 
universidades aledañas, como la pedagógica, la Sergio arboleda, la EAN y entre otras. 
                                                            
1   “En la década de los 60, lo residencial empezó a cederle el paso a lo comercial por las necesidades 
del norte de Bogotá”. Archivo de El Tiempo (1993) “UNA VEZ, UN LAGO SE TRANSFORMÓ...”. casa 
editorial el tiempo. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-86422 
2 “La población residente es del 15% y el otro 85% corresponde a población flotante principalmente 
estudiantes y empleados de oficinas” secretaria de cultura, recreación y deportes (2008)” localidad de 
chapinero, ficha técnica” alcaldía menor de chapinero. Recuperado de: 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/chapinero.pdf 
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No hay espacios adecuados para que los estudiantes tengan un lugar de esparcimiento, 
de encuentro y de ocio después de largas jornadas de estudio. No hay escenarios 
verdaderamente culturales para una población culta que particularmente se dirige a este 
sector; y como si fuera poco, no hay espacios públicos bien mantenidos, ya que, por 
efecto de los árboles, el terreno y una falta de reparación a estos andenes, presentan 
desniveles y roturas en varios de sus adoquines. 
 
 
La justificación a la que se ha llegado a proponer este proyecto arquitectónico es, por un 
lado, ofrecer una solución viable ante una gran necesidad para el sector como es un 
equipamiento de enfoque deportivo en el que se integrará escenarios indispensables 
para mejorar la calidad de vida a sus habitantes y la población flotante que diariamente 
se dirigen al lugar durante la mayor parte del día a trabajar o a estudiar. Y por el otro 
lado, bajar la gran densidad urbana que hay actualmente en la zona aplicando espacios 
públicos abiertos con áreas verdes para aportar al sector ante la falta de estas y mejorar 
parcialmente la calidad de vida a sus habitantes. más que nada, con este proyecto tiene 
como objetivo ser un punto de encuentro para todos, en el que se encontrarán con 
espacios agradables de entretención y de ocio sano que seguramente fortalecerá el 
Deterioro en los andenes 
de la carrera 15 entre 
calles 77 y 79 (Eduardo, 
rivera Panche, Bogotá 
D.C, 2017) 
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barrio bajo los aspectos económicos y sociales que hay actualmente en el lugar. Cabe 
destacar que tanto Unilago3 como la zona t4 y sus alrededores, serán los puntos tensores 
para que el proyecto funcione integralmente. 
 
 
La innovación será una de las piezas que se pondrán dentro del proyecto, ya que la idea 
es ofrecer una nueva alternativa e impacto para los usuarios del sector y obtener grandes 
beneficios tanto social como ambientalmente. A diferencia de los edificios modernos que 
hay la zona5 , este nuevo sitio tendrá buenos vínculos con la parte de sostenibilidad y un 
diseño fresco que pueda hacer funcionar dentro de las edificaciones. esto para dar un 
mayor confort y versatilidad en casi todas sus áreas del edificio, como una buena 
iluminación natural sin la necesidad de utilizar la energía eléctrica y dar un ambiente más 
                                                            
3 Unilago, es un centro comercial especializado en el mundo de la computación y otras novedades 
tecnológicas 
4 La zona t es uno de los puntos referentes de la diversión y habitual sector turístico de la ciudad de 
Bogotá, consta de hoteles, tiendas boutique y bares temáticos 
5 Edificios sostenibles más destacados en la zona: el edificio académico de la universidad EAN, hotel B3, 
embajada del Ecuador, edificio de apartamentos santalaia (calle 77 con carrera 5), edificio corporativo 
seguros positiva (auto norte con calle 94) 
Esquema gráfico del 
complejo de 
equipamiento 
proyectado señalando el 
planteamiento de los ejes 
de recorrido y un punto 
de permanencia que 
integrará en el proyecto. 
Así mismo se señala sus 
puntos tensores.            
Gráfica elaborada en 
PowerPoint  
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vivo y único (que es lo que queremos) para que los usuarios no sientan molestias, sino 
que generen un gran alivio para recrear y hacerlo sentir como en un verdadero “segundo 
hogar”. 
 
 
A continuación,  en este documento, se explicarán los conceptos que se han podido 
encontrar con respecto al barrio El Lago, basado en las investigaciones que se ha 
conseguido durante el desarrollo de este trabajo, en este documento se manejarán 
aspectos que van desde lo social hasta en lo económico, y con ello puntualizar lo más 
importante, para ya después explicar la razón por la que se llegó a proyectar este 
equipamiento que va estar ubicado entre la calle 79 y la calle 82 y entre la carrera 13 y 
la carrera 15. 
 
 
Mapa conceptual de 
resumen sobre la 
descripción del lugar, en ello 
se puntualiza los problemas 
principales, sitios de interés 
y las dimensiones 
territoriales del barrio 
chico-lago encontrados por 
medios bibliográficos y 
virtuales.  
Gráfica elaborada en 
PowerPoint  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
A raíz de lo que se ha explicado en los puntos anteriores, se determinó una serie de 
preguntas en el que se ha tenido en cuenta a lo largo de la investigación y que, con estas 
preguntas, se pudo desarrollar mejor el presente trabajo a partir de los fundamentos que 
ya fueron determinados. A continuación, la pregunta general del proyecto y sus 
preguntas específicas. 
 
2.1 preguntas generales y específicas 
pregunta general 
¿Es posible integrar las áreas comerciales y de ocio existentes en el 
barrio el lago con un complejo de equipamientos (deportivo, recreativo, 
comercial, educativo, empresarial y cultural) que permitirá mejorar y 
transformar en un importante punto de interés para la ciudad de Bogotá? 
preguntas específicas 
- ¿Cómo relacionar la temática del sector con los usos que se incluirán en el 
complejo? 
- ¿Qué espacios y actividades se aplicarán en el centro para ofrecer una nueva 
alternativa para la población objetivo? 
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- ¿Qué impactos sociales, económicos y ambientales se pueden identificar y 
gestionar en este proyecto a partir del diseño del centro? 
 
 
2.2 Objetivos 
Antes de entrar en materia al tema de investigación, se han aclarado los objetivos que 
han sido aplicados durante el desarrollo de este trabajo, y que con ello se ha desplegado 
los temas que van a ser explicados por medio de este documento para llegar a la finalidad 
de la propuesta. 
 
2.2.1 objetivo general 
Plantear un proyecto arquitectónico de equipamientos con énfasis en lo recreativo, 
cultural y comercial para la integración socioeconómica de la población flotante y 
residencial del barrio el lago.  
 
2.2.2 objetivos específicos 
• Integrar los dos sectores comerciales de la zona (zona rosa y 
Unilago) mediante un espacio público amplio y con servicios básicos que 
serán un punto de referencia para los habitantes y la población flotante 
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• Mejorar el panorama de la carrera 15 con la aplicación de un espacio 
peatonal atractivo e innovador para este exclusivo sector de la ciudad. 
• Proyectar un edificio deportivo que ocasione positivamente impacto 
tanto estético como funcional para la carrera 15 y así poder invitar a la 
gente de acceder al equipamiento planteado 
• Aplicar sistemas sostenibles que servirán de beneficio no solo a la 
edificación deportiva sino también a los otros edificios planteados 
 
2.2.3 población objetivo 
Por estar ubicado en medio de un sector universitario, de ocio y de oficinas, la población 
más predominante que se aplicará para este equipamiento son los jóvenes de edades 
entre 15 y 30 años, jóvenes que son en su gran mayoría universitarios, turistas y desde 
luego habitantes de los barrios cercanos. seguidos por los empleados que trabajan en el 
lugar y posteriormente, grupos familiares que recorren en la carrera 15, principalmente. 
En síntesis, la población que se manejará especialmente son los estudiantes de las 
universidades cercanas, los trabajadores de las empresas del sector y los habitantes del 
barrio el lago y sus arrabales6 . 
 
 
                                                            
6 Barrios cercanos al “el lago”: el retiro, cabrera, el polo, la porciúncula y chico 
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3. ANTECEDENTES 
Antes que nada, hay que explicar algunos puntos referentes que seguramente van a ser 
aplicados en esta investigación, sobre todo en el proyecto a intervenir. Estas 
informaciones son prácticamente el pilar de lo que se va a hacer con el proyecto. Estas 
son las ideas obtenidas que van a ser referenciadas al proyecto como tal: 
 
 
3.1 compacidad urbana 
 Este primer concepto va a tener una relación clara por la dimensión 
de nuestro proyecto. Un equipo de la Agencia de Ecología Urbana 
de Barcelona, ha afirmado que la compacidad se deduce a partir de 
la ocupación, según dice el equipo que mientras haya un aumento de población y se 
siga la construcción de nuevas urbanizaciones, la ciudad puede implicar a una 
desnaturalización contra el medio ambiente. Es por eso por lo que, al crear una 
ciudad compacta, pueden mitigar esta situación mejorando el medio ambiente, claro 
está que, si se construye una edificación para ejercer presión o si se construye un 
espacio como un agente descompresor, puede surgir una relación entre ambos que, 
espacialmente, se traduce en una mayor o menor compacidad7. 
 
                                                            
7 Agencia de ecología urbana de Barcelona (2012)” INDICADORES DE COMPACIDAD Y 
FUNCIONALIDAD”. Agencia de ecología urbana de Barcelona BCN. Recuperado de: 
http://www.bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/indicadores-de-compacidad-y-funcionalidad 
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3.2 innovación 
 Es lo que ampliamente se aplicará al proyecto. Carolina Borges, una 
redactora de una página de diseño, ha afirmado que la innovación 
significa “producir algo donde antes no había nada”8, o sea, crear 
algo que nunca se había hecho jamás en una construcción, lo cual es bueno y 
llamativo para sus usuarios. más que nada, innovar es mudar o alterar algo que 
existe, la idea es que tenga una característica nueva y original que con seguridad 
podría resultar un logro más en la construcción, resaltando la principal prioridad, la 
sostenibilidad. 
 
 
3.3 diseño urbano 
 El diseño urbano va a ser otro de los conceptos que también se 
aplicarán junto con la innovación. Al crear un espacio, se obtiene una 
buena interpretación del lugar si se hace un diseño que se mantenga 
con la temática o trama del lugar. La idea de dar una forma particular los espacios 
públicos de la urbe es generar una estética apropiada para pasear, permanecer o 
inclusive para acceder más fácil a las edificaciones. El diseño urbano busca ante todo 
ofrecer una vida urbana más cómoda y agradable para una mejor convivencia9. 
                                                            
8 Borgesi, carolina (2015). “CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN ARQUITECTURA” proyecto digital. 
Recuperado de. http://proyectodigital.com/creatividad-e-innovacion-en-arquitectura 
9 Pozo, Gonzalo. (2010) “el diseño urbano” urbanismo.com. recuperado de: 
http://www.urbanismo.com/el-diseno-urbano/ 
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4 EL LUGAR. 
El barrio el lago se remonta al año 1936, 
cuando el entonces alcalde de Bogotá Jorge 
Eliecer Gaitán construyó un parque 
metropolitano con un inmenso lago10 , el 
parque quedaba ubicado fuera del casco 
urbano de la ciudad que para esa época era la 
calle 7211 . Cuando fue inaugurado tiempo 
después, los bogotanos tomaron este parque como un destino de descanso y de 
diversión durante los fines de semana. 
Como cualquier parque de estas dimensiones contaban con restaurantes, servicios de 
alquiler para pasear a caballo y botes para remar en el lago, con estos servicios se 
garantizaba toda una tarde de diversión y de esparcimiento para las familias o parejas 
de enamorados. Tras 12 años de inaugurado, el parque favorito de los bogotanos había 
llegado a su fin, el distrito ha decidido urbanizar estos espacios naturales para expandir 
la ciudad más hacia el norte; sin visiones y sin consentimiento de la gente indignada a 
esta decisión, se planteó cerrarlo, y el lago que había, se cubrió con grandes masas de 
tierra, dejando así una desierta llanura que esperaba a ser levantado. 
                                                            
10   Medina, Giovanni (2014) “Parque el Lago Gaitán: Un antiguo Oasis de belleza natural en Bogotá 
aplastado por las computadoras” la prensa colombiana. Recuperado de: 
http://laprensacolombiana.com/opinion/giovanni-medina/parque-el-lago-gaitan-un-antiguo-oasis-de-
belleza-natural-en-bogota-aplastado-por-las-computadoras/ 
11 “En la Bogotá de los años 30, la ciudad terminaba en la calle 72” Medina, Giovanni (2014) “Parque el 
Lago Gaitán: Un antiguo Oasis de belleza natural en Bogotá aplastado por las computadoras” la prensa 
colombiana. Recuperado de: http://laprensacolombiana.com/opinion/giovanni-medina/parque-el-lago-
gaitan-un-antiguo-oasis-de-belleza-natural-en-bogota-aplastado-por-las-computadoras/ 
[autor desconocido] (Bogotá, años 30). La prensa colombiana. Recuperado 
de. http://laprensacolombiana.com/opinion/giovanni-medina/parque-el-
lago-gaitan-un-antiguo-oasis-de-belleza-natural-en-bogota-aplastado-por-
las-computadoras 
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Una vez que se construyó la carrera 15 sobre el antiguo predio a finales de los años 5012, 
el paisaje del lugar ya se transformaba, poco a poco se levantaron apartamentos, casas 
quintas y ya aparecían los primeros sectores comerciales que brindaban servicios 
básicos para las familias de clases altas, el lago cubierto también fue invadido por 
apartamentos modernos para la época. Al paso de los años, esta importante avenida del 
barrio fue uno de los lugares de la ciudad en donde cada rincón se encontraba con 
exclusivas tiendas de moda, almacenes de distinción y restaurantes de categoría, con 
esta llegada comercial ya se originaba la razón de ser de este sector, que es la “zona 
rosa” de Bogotá. 
Bajo el efecto del comercio de alta gama en las calles del sector se construyeron centros 
comerciales que han causado un gran cambio para la zona y que por consiguiente generó 
un gran impacto para todos los bogotanos: el centro comercial Unilago (inaugurado en 
1987)13 , que, por cierto, a partir de los años 90 el centro fue dominado por negocios de 
computación y el centro andino (inaugurado en 1993) cuyo terreno era antiguamente un 
colegio colombo- alemán del mismo nombre14. 
A finales de los años 90 se 
renovó la carrera 15 con la 
aplicación de nuevos espacios 
públicos con parqueaderos y 
arborizaciones a lo largo de la 
                                                            
12 El Tiempo (archivo de 1993) “UNA VEZ, UN LAGO SE TRANSFORMÓ...” casa editorial el tiempo. 
Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-86422 
13 Zona Bogotá dc (2014) recuperado de: http://www.zonabogotadc.com/2014/08/unilago-centro-
tradicional-de.html 
14 Antigua sede del colegio andino hasta el año 1982, la sede actual se encuentra ubicado en la calle 219 
 
 
FOTOS CARRERA 15 ANTES DE LA INTERVENCIÓN(IZQ.) Y LA REINAGURACION DE LA CARRERA 
15(DER.) [juanita león] (cra 15 x cll 93 1997 y 1999) la silla vacía. Recuperado de. 
http://lasillavacia.com/historia/lo-que-hizo-andres-camargo-por-bogota-48560 
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vía, con esta renovación ha tenido tal impacto que el comercio se fortaleció y la cara del 
sector ha cambiado considerablemente, tal así que llegó otro centro comercial en el año 
2000, Atlantis plaza. 
En la actualidad, el lago es un sitio que ya ha sido invadido en su mayoría por grandes y 
medianos establecimientos comerciales, que venden desde computadores de última 
tecnología en la calle 76, pasando por tiendas y restaurantes de distinta variedad sobre 
la carrera 15, hasta boutiques que ofrecen ropa de colección y bares temáticos en la calle 
82, en este importante barrio hay una alta gama de opciones para obtener servicios 
bastante particulares. 
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4.1 puntos de interés en la zona 
 
4.2 población 
Actualmente la población que concentra el barrio el lago y su UPZ comprende de 26.879 
habitantes15 entre la cuales están distribuidos por 11.195 viviendas, 10.801 hogares y 
26.879 apartamentos16. Es importante destacar que en el área de estudio presentan un 
                                                            
15 Fuente obtenida del censo del DANE 2005. secretaria de cultura, recreación y deportes (2008)” 
localidad de chapinero, ficha técnica” alcaldía menor de chapinero. Recuperado de: 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/chapinero.pdf. PP.42 
16 Fuente obtenida del cuadro de población por localidad Y UPZ 2007.secretaria de planeación. 
secretaria de cultura, recreación y deportes (2008)” localidad de chapinero, ficha técnica” alcaldía menor 
de chapinero. Recuperado de: 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/chapinero.pdf. PP.55 
IGLESIA LA PORCIUNCULA 
(Eduardo Rivera Panche, 
Bogotá D.C, 2017) 
PARQUE EL VIRREY                                              
(Eduardo Rivera Panche, Bogotá D.C, 
2017) 
 
Sector financiero del barrio en la calle 72. 
(Eduardo Rivera Panche, Bogotá D.C, 
2017) 
Fachada principal del centro andino.    
(Eduardo Rivera Panche, Bogotá D.C, 
2017) 
Zona t. (Eduardo, rivera, Bogotá 
D.C, 2017 
CENTRO COMERCIAL AVENIDA CHILE 
(Eduardo Rivera Panche, Bogotá D.C, 2017) 
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alto nivel de población flotante debido a los usos que se encuentra en el barrio, donde el 
porcentaje de esta población es mucho mayor que la población residente que es el 15%, 
y el otro 85% corresponde a población flotante que son los estudiantes de las 
universidades cercanas y empleados de oficinas. 
 
4.3 problemáticas 
En el área de estudio se ha podido 
apreciar distintas problemáticas que 
se    pudieron encontrar. Entre ellos se 
ha encontrado que hay un grave 
deterioro de espacio público sobre la 
carrera 15, más exactamente entre la 
calle 77 y la calle 78, en estos 
espacios se pudo percibir que hay hundimientos en la mitad de los andenes, debido a 
que los árboles que hay sobre ello han salido sus raíces a las superficies, causando 
grandes dificultades para caminar. Esta situación ha sido tal que la población flotante 
que transitan en este sector ya lo denominan como “la trocha de la 15”17 
                                                            
17 El Tiempo (2016) “La trocha que lleva seis años en la carrera 15 de Bogotá”. casa editorial El Tiempo. 
Recuperado de: http://www.eltiempo.com/bogota/trocha-en-la-carrera-15-de-bogota-lleva-seis-anos-
50143 
Diagnóstico general del sector a escala macro                                 
Gráfica elaborada en PowerPoint. 
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Otra problemática que se encontró en el barrio es el hundimiento de los edificios sobre 
la carrera 15, La razón es bastante evidente, la invasión urbana sobre una laguna. tras 
el cierre del parque Gaitán en los años 50, este sector se ha venido invadiendo con 
edificaciones y locales comerciales, haciendo rellenar la laguna con tierra para levantar 
sobre ella casas y apartamentos modernos. A medida de los años, las estructuras han 
sufrido serias consecuencias por causa de esta 
inusual urbanización, la falta de gestión y 
planeación que se debió realizar desde el 
principio, los edificios se han venido inclinando 
racionalmente, pero sin afectar a los mismos 
habitantes. 
 
 
Otro aspecto en el que hay que destacar con estas problemáticas es la falta de 
equipamientos deportivos. Los sectores no cuentan con estas áreas de esparcimiento, 
lo cual los habitantes se tienen que conformar con la ciclovía y caminar a grandes 
distancias al parque lineal el virrey para realizar actividades físicas, sin embargo, este 
parque zonal tampoco cuenta con una infraestructura deportiva que pudieran realizar 
Levantamiento de las losas debido al 
crecimiento de las raíces de los arboles 
ubicados en la carrera 15. (Eduardo 
Rivera Panche, Bogotá D.C, 2017) 
Problemas de desnivel entre los edificios en la 
carrera 15 con calle 81. (Eduardo  Rivera Panche, 
Bogotá D.C, 2017) 
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prácticas más adecuadas. No hay tampoco centros culturales o de participación, en el 
que la gente se pudiera reunir y aumentar la oferta de cultura en la ciudad, 
lastimosamente el comercio es el más predomina en el barrio, por lo tanto, las opciones 
para un mejor disfrute a los ciudadanos son bastante limitados, sin mostrar alternativas 
de diversión o de ocio como leer un libro, asistir a una obra de teatro o inclusive a 
observar pinturas o esculturas. 
 
En cuanto al ámbito ambiental, Primeramente, 
hay que describir el problema que hay en el 
entorno al lugar de intervención. la carrera 15, 
una de las principales avenidas de la ciudad, hay 
una constante presencia de basuras 
acumuladas, basuras que en su mayoría son 
provenientes de los bares y la gente en 
particular, en algunas partes de este tramo, desechan todo tipo de material sacado de 
los clubes, desde latas hasta cajas de alcohol. aunque no es tanto el impacto que se 
produce igualmente es un problema de imagen y de salud que llega a afectar en el sector, 
con las basuras pueden generar infecciones y aparecer plagas. 
Otros problemas que se han encontrado en los alrededores al lugar es la falta de áreas 
verdes por cuenta del aumento de la construcción de oficinas y residencias, 
contaminación de vehículos automotores en algunos tramos de congestión sobre la 
carrera 15 y el exceso de ruido que en algunos días se efectúan debido a la congestión 
Basuras acumuladas sobre la carrera 15 con calle 79. 
(Eduardo Rivera Panche, Bogotá D.C,  2017) 
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de los vehículos y el uso de parlantes, este último se presenta más en los sectores 
cercanos a Unilago. 
 
 
4.4 récord 82 y los planes parciales 
alrededor del proyecto hay dos megaproyectos que se están desarrollando muy cerca de 
ahí. El distrito ha propuesto estos planes parciales (proscenio y almirante colon) con el 
fin de aumentar la oferta de vivienda en el sector, fortalecer los centros de salud 
existentes en la zona de la clínica del country y albergar nuevos hoteles para poder 
atender a los turistas que vienen preferiblemente a esta parte de la ciudad por su gran 
número de centros de diversión y de las compras que dispone en su entorno. 
 
 
plan parcial proscenio: A partir del decreto 
173 del año 2013, el distrito proyectará entre las 
calles 85 y 87 y entre las carreras 13 y 15 un 
proyecto urbano que integrará las oficinas, hoteles 
y agradables espacios públicos en un área 
desarrollable de 50.000 metros cuadrados18 
                                                            
18 Redacción Bogotá (2013)” Así va 'Proscenio', el proyecto que cambiará la 85” periódico el tiempo. Casa editorial 
el tiempo. Recuperado de:  Así va 'Proscenio', el proyecto que cambiará la 85 
Ilustración gráfica digitalizado. Plan parcial proscenio 
[grupo cimento y Foster & Partners] (cra 15 x cll 87) MISI 
producciones. Recuperado de. 
http://www.misi.com.co/centro-cultural-proscenio/ 
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plan parcial almirante colon: El distrito ha 
venido proyectando un plan parcial ubicado entre la 
carrera 15 y la autopista norte y entre la calle 82 y 
la calle 85, que integrará solamente centros 
médicos y hospitalarios que ayudará a 
complementar con los actuales de la zona (clínica 
del country y el centro médico almirante colón). Bajo la resolución 0760 expedida en el 
año 2012. 
plan parcial nodo calle 72 (proyecto destacado): Entre las carreras 7 y 
15, se propondrá edificios de oficinas y viviendas rodeado de un extenso espacio público 
que será la parte más importante de esta zona financiera, más que nada serán 49 
predios.   
 
Ilustración gráfica digitalizado. Plan parcial almirante 
colón [castellanos arquitectos] (cll 85 x auto norte) 
castellanos arquitectos. Recuperado de. 
http://www.castellanosarquitectos.com/Ppru.html 
Gráfica elaborada en PowerPoint 
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Esta es la red que se busca para fortalecer la oferta turística y cultural en esta importante 
zona de Bogotá, estos cuatro planes parciales, incluido el centro recreo deportivo récord 
82 con su espacio público, serán los elementos importantes para mejorar el panorama 
para el sector y seguramente será un gran beneficio para la capital. Todos los lugares 
circundantes a los proyectos también tendrán un importante beneficio tanto social como 
económico. 
 
 
4.5 normativas 
Para entender y justificar los usos que se aplicarán en la propuesta, se ha consultado las 
normativas que han sido decretadas por el gobierno distrital, y que hoy en día siguen 
estando vigentes.  Estas normativas serán tenidas en cuenta durante el desarrollo de 
este proyecto ya que estas son importantes y obligatorias para evitar inconvenientes con 
los vecinos del lugar y por supuesto a la población flotante. 
 
 
decreto 059 de 2007:     
• Mantener o incrementar las condiciones de habitabilidad que 
permitirán mejorar la calidad de vida en el sector, preservando el valor 
del suelo y reducir el desplazamiento de sus habitantes. para que este 
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propósito se efectué, se debe crear espacios públicos que ayude a responder a las 
necesidades que requiere la población 
- Generar estructuras arquitectónicas que alberguen comercio, dotacionales, 
oficinas o vivienda en terrenos limitados  
- Generar áreas de espacio público para mejorar las condiciones ambientales y 
paisajísticas en el sector a intervenir. estos deben ser abiertos y que integren en lo 
posible al proyecto arquitectónico 
 
 
Decreto 1108 de 2000:  
Según el reglamento las dimensiones que debe contar cada módulo 
estacionario son de 4,50 metros por 2,20 metros, exceptuando a las 
zonas de cargue y descargue de camiones y las zonas para 
minusválidos cuyas medidas deben ser mayores a lo que ocupa un automóvil 
parqueado19.  
 
En el proyecto se regirá bajo esta dimensión ya que solamente vendrán parqueados 
automóviles convencionales, sin embargo, habrá áreas adicionales que ya también 
fueron determinados para la aplicación al lugar; las personas en condición de 
                                                            
19 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C (2007). Recuperado de: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22912 
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discapacidad deben ser mayores a los estacionamientos ordinarios, por lo tanto, se 
precisó que la medida estacionaria para el parqueadero del complejo será de 4,50 metros 
por 3,80 metros. Estos puntos estarán ubicados al frente de los accesos peatonales los 
edificios, tal como establece el reglamento oficial.20 
 
 
DECRETO 075 DE 2003: 
Estas son las normas que establece el distrito de acuerdo con la 
localización del lugar con respecto al uso dotacional, a 
continuación, los índices de ocupación y construcción que se 
tendrán en cuenta durante el desarrollo del proyecto. 
• Índice de ocupación máximo: 0,60 
• Índice de construcción máximo: 2,5 
• Altura de piso: 3,80 metros. 
• Altura libre entre placas: 2,20 metros  
• Altura de sótano: se sobresaldrá 0,25 metros sobre el nivel del terreno, ese sería 
el máximo que se podrá aplicar reglamentariamente21 
 
 
                                                            
20 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C (2007). Recuperado de: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4518 
21 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C (2003). Recuperado de: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7187 
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DECRETO 1285 DE 2015 
En este decreto trata de los edificios sostenibles que por obligación se 
debe realizar en el país para las futuras construcciones, permitiendo en 
el dicho documento maneras existentes o distintas para mejorar los 
recursos renovables en el funcionamiento de los edificios, esto con el fin de generar 
nuevas alternativas de energía y comodidad de los usuarios que llegan a utilizar en las 
construcciones. 
• Obtener porcentajes considerables en el ahorro de agua y energía según la 
edificación que se llegue a construir 
• Procedimiento para la certificación ambiental 
• Seguimiento y control en la implementación de las medidas ambientales 
• Promoción a la construcción sostenible22 
 
 
4.6 referentes 
Para que el proyecto tenga una absoluta complejidad en los espacios que se 
propusieron, se han tomado ideas o referentes de otras construcciones en el que se 
demuestra que la arquitectura, la tecnología y las áreas van de la mano para dar como 
resultado un hito urbano, un punto importante en el que sus vecinos le han dado 
                                                            
22  Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C (2015). Recuperado de: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62523#1 
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pertenencia a estos lugares y que se aprovecharon a usar estos espacios por sus 
características innovadoras y singulares, estos son los ejemplos tomados: 
 
 
centro empresarial y recreativo el cubo 
Este equipamiento de la caja de 
compensación familiar Colsubsidio cuenta 
con un espacio de múltiples actividades de 
carácter deportivo y recreativo en un 
espacio reducido, por el cual los elementos 
arquitectónicos se disponen de tal forma 
que se ha generado circulaciones más 
flexibles y permitiendo una buena conectividad con los espacios que compone el lugar. 
Este centro además de contar con espacios para toda la familia. el edificio tiene sistemas 
autosostenibles en el consumo de energía y agua23 . 
 
 
                                                            
23 “El Centro Empresarial y Recreativo logra disminuir costos en energía y ayudar al medio ambiente manejando la 
circulación de aire y controlando la luz. La cubierta del edificio tiene recolectores de agua de lluvia, la cual se 
mezcla con el agua proveniente de duchas, lavamanos, y la piscina, para ser llevados a un tanque. Mediante un 
proceso de filtración, esta puede ser reutilizada como ‘agua gris’, para regar las plantas y usar en los baños.” 
portafolio (2013). Casa editorial el tiempo. Recuperado de: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/cubo-
colsubsidio-edificio-ecoambiental-90508 
Portafolio (Bogotá 2011) “ el cubo abrió sus puertas el 
pasado miércoles”portafolio.co recuperado de: 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/cubo-
colsubsidio-abrio-puertas-miercoles-126384 
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centro empresarial connecta 26 
Connecta 26 es el primer complejo del país que 
cuentan con sistemas eco eficientes en cada una 
de las edificaciones compuestas con un área 
arrendable de 250.00m2 entre locales 
comerciales, oficinas y un hotel24.  
Siempre por permanecer el vínculo con el medio 
ambiente en las construcciones, este complejo 
garantiza todas las expectativas en espacio y de belleza, pero manteniendo un gran 
aporte al planeta. 
 
 
centro comercial calima – Bogotá 
En casi toda su estructura se compone de columnas y vigas de hierro, lo cual es acertado 
para el uso que se proyectó como es el centro comercial con oficinas. estas estructuras 
metálicas responden a las cargas grandes de peso, soportan temblores y ambientan 
espacios más amplios y flexibles para cada necesidad 
                                                            
24 Connecta 26 recuperado de: http://www.connecta26.com/ 
Mutila (2017) recuperado de. 
https://casas.mitula.com.co/casas/arriendo-
edificios-5-habitaciones-engativa 
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5 PROPUESTA DE PROYECTO 
 
Construcción del centro comercial calima (Bogotá 2009) corte verde S.A recuperado 
de: http://corteverde.com.co/portfolios/la-14-calima-bogota/ 
Ilustración en 3d del proyecto urbano resaltando el edificio puntual (record 82) gráfica elaborada en PowerPoint y sketch up 
2016. 
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Después de hacer una descripción general de lugar de intervención y sus alrededores, 
llegamos a la parte del proyecto. De acuerdo con lo que se ha estudiado con la temática 
del barrio, las problemáticas y las necesidades que se encontraron se han determinado 
los usos que se aplicarán a este proyecto. en esta parte del documento se explicarán los 
detalles más destacados para poder entender a lo que se quiere llegar con la propuesta, 
cuyos usos son el centro cultural, oficinas empresariales, una sede educativa 
tecnológica, y por supuesto el equipamiento principal que va a ser un gran atractivo para 
todo este complejo, el centro recreo deportivo Récord 82. 
 
A continuación, se describirá los equipamientos secundarios que complementarán al 
centro deportivo: 
centro cultural “el lugar de la creactividad”: Como respuesta a la falta de 
un centro de carácter cultural para este importante sector de Bogotá, se desarrollará este 
equipamiento que cumplirá con lo básico para realizar presentaciones, exposiciones o 
talleres lúdicos para aumentar la oferta de este tipo en la ciudad a la altura de los centros 
de este rubro como la biblioteca Luis ángel Arango, la biblioteca Virgilio barco y el centro 
cultural Gabriel García Márquez.  En este bloque de seis pisos más el sótano, contará 
con un auditorio con capacidad para 800 personas, una biblioteca, galerías de arte y 
salones de exposición. 
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centro empresarial “futuro”: Se creó un edificio de oficinas de cinco pisos de 
altura más el sótano, en donde adicionalmente contarán con amplios locales 
comerciales, una pequeña área de restaurantes y un centro social ubicado en el último 
piso de este bloque. A diferencia de los edificios de oficinas que hay a lo largo de la 
carrera, el edificio empresarial tendrá una particular forma que seguramente resaltarán 
en este panorama urbano, los puestos de trabajo serán amplios, abiertos y con una 
buena iluminación natural, lo cual no requerirá iluminación eléctrica durante todo el día. 
 
 
centro educativo técnico: De la mano con instituciones dedicadas a la materia, 
anexo al centro empresarial se creará un bloque cuya especialización será la educación 
técnica y tecnológica para ampliar la oferta educativa que hay en el sector. En los 5 pisos 
de altura que tendrá este bloque contarán con salones de clase, talleres de trabajo, 
laboratorios y salones de informática, todo lo indispensable para que puedan aprender 
en espacios adecuados bajo a una atractiva estética en sus fachadas. 
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5.1 espacio publico 
 
Ilustración en vista superior del complejo de equipamientos con relación al entorno. Grafica elaborada en 
Photoshop e illustrator 
 
A lo largo y ancho del proyecto, se creará un agradable espacio público en el que no solo 
se integrarán con los edificios descritos sino también en ofrecer una nueva alternativa 
para pasear, encontrarse con familia y amigos y dar lugar a las actividades públicas que 
pueden ofrecer en el lugar. Hay que destacar que en el espacio público se encuentra 
demarcado un eje de recorrido cuya finalidad es que se pueda comunicar directamente 
al edificio deportivo como un punto ancla del proyecto. Como ventaja para el edificio, se 
creó un desnivel dentro del mismo con el fin de invitar a los usuarios de acceder a los 
espacios que integra el lugar y que al mismo tiempo sea un pequeño punto de encuentro 
tanto para los mismos habitantes como a la población flotante. 
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Este espacio público que se va a proyectar vendrá acompañado de una buena 
vegetación y áreas de ocio y de cultura en la que la gente se animará en ingresar y 
disfrutar en todas las áreas que dispondrá el proyecto. este espacio público es apenas 
una invitación a la gente en particular de poder acceder a los bloques y así dar una mayor 
vida para esta parte de la ciudad. 
 
5.2. sostenibilidad 
En cuanto a aspectos ecológicos y respecto a las problemáticas ambientales que 
comúnmente se han encontrado en el sector como la contaminación del aire, la falta de 
suficientes áreas verdes y la acumulación de basura en sus andenes, el proyecto tendrá 
a su disposición sistemas sustentables que serán implantados tanto en el espacio público 
como en el edificio deportivo y sus otros equipamientos, esto como fin de dar un buen 
aporte a nuestro planeta, mitigar el dañino impacto ambiental en la zona y también 
generar parcialmente una buena calidad de vida para toda la gente que van a 
permanecer en este lugar. Los sistemas que se plantearán son muy diversos, se creará 
un sistema recolector de aguas lluvias, grandes ventanales y tragaluces para el 
aprovechamiento de la luz del día, muros verdes y la utilización de materiales de menor 
costo, pero con eficiencia medioambiental, claro que en estos materiales se podrán notar 
mucho en las fachadas y en algunos puntos importantes de los edificios. La idea es que 
con todas estas proposiciones se puedan llevar más allá con elementos más innovadores 
que resultarán en un gran impacto para el barrio y para la ciudad.   
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En cuanto a los árboles, se propondrá colocar en el espacio público del proyecto árboles 
que van más de acuerdo con la zona de humedad en la que está ubicado el sector, en 
este caso, es una zona subhúmeda. Para esta zona se aplicarán arboles como cajetes, 
laurel de cera o chicalás, estos árboles tienen la particularidad de absorber suficiente 
co2, dar un aporte al bienestar físico y psicológico y minimiza las corrientes de aire y la 
prolongación de olores.  
 
Como parte de la sostenibilidad que se va aplicar en los edificios, se propondrá crear 
sistemas que le darán en lo posible una mayor autosuficiencia y que con ello se aportará 
mejor a la ciudad en medio de graves problemas en contaminaciones y en los usos 
constantes de energía y agua. 
 
 
Tipos de arborización que van a ser aplicados en el espacio público 
del complejo. Información de base en AutoCAD (jardín botánico de 
Bogotá, 2007) 
N 1.50
N 1.50
N 2.50 N 1.50
N 0.00
ANFITEATRO
N 0.00
Cajeto
Ø Copa: 6-10 m
Cantidad: ____
Altura: 4-12 m
Cithrarexylum subflavescens S. F. Blake
nogal
Cantidad: ____
Altura: 20 metros
Juglans neotropica
Cajeto
Ø Copa: 6-10 m
Altura: 4-12 m
Cithrarexylum subflavescens
laurel de cera
Ø Copa: 6-10 m
Cantidad: ____
Altura: 10 metros
Myrica pubescens
ARBOLES
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techos verdes intensivos:  Este tipo de 
techos verdes es el más complejo ya que debajo 
de sus amplios y bellos jardines, se compone de 
un vasto sistema de riego y de capas 
impermeables o de captación del agua. Estos 
techos tendrán una capa de suelo de más de 15 
cm25  y se cultivarán desde arbustos hasta 
coloridas flores o inclusive medianos árboles. Son cubiertas multifuncionales ya que 
estos tendrán espacios transitables y de permanencia para el usuario26 . Claro que estos 
pueden requerir un ligero cambio en las estructuras de diseño porque eso se pretenderá 
crear plantas medianas y otros elementos que le darán un ambiente nuevo a las terrazas 
del lugar. 
 
 sistemas de recolección de aguas lluvias: “El agua lluvia es un recurso 
que es gratuito y fácil de mantener”27 , es por eso por lo que se aprovechará en los 
edificios un sistema que servirá de mucho para el uso de regadíos o en los puntos 
hídricos como baños o cuartos de aseo, con ello se obtiene un buen beneficio no solo 
para los usuarios, sino para nuestro planeta.  
                                                            
25 Eco habitar (2017). “tipología de cubiertas verdes” ecohabitar.org. recuperado de. 
http://www.ecohabitar.org/tag/techos-verdes/ 
26 Eco habitar (2017). “tipología de cubiertas verdes” ecohabitar.org. recuperado de. 
http://www.ecohabitar.org/tag/techos-verdes/ 
27 Hidro pluviales. “captación de agua lluvia” (tomado de: Guía del agua y la construcción sustentable, publicado 
por Agua.org y la Fundación Gonzalo Río Arronte.México, 2008). Recuperado de. 
http://hidropluviales.com/captacion-agua-de-lluvia/ 
FOTO DE REFERENCIA facilísimo [2017] recuperado 
de. http://ecologia.facilisimo.com/blogs/vida-
sostenible/techos-verdes-mas-que-una-moda-
ecologica_1592308.html 
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El sistema que tendrá en el complejo comprenderá de tuberías para el transporte del 
fluido, sumideros o boca de tormenta para captar el agua proveniente de las cubiertas o 
la misma calle, tanques de almacenamiento que permanecerá el agua recolectada y 
bombas hidráulicas para ser llevados a los puntos hídricos. Con este sistema se buscará 
reducir en un 10% a 15% del agua a utilizar28 . 
 
 
iluminación natural: Como parte de innovación se propondrá un dispositivo de 
iluminación natural que es llamado popularmente como SOLATUBE. El dispositivo 
consiste en un tubo con un lente en la parte del emisor (o sea por donde ingresa la 
iluminación solar), elementos reflectantes en todo el largo del tubo y en su extremo 
saldrá la iluminación obtenida a los espacios interiores 
Gracias a esta aplicación se obtendrá estos beneficios: 
 
• ahorro en la energía eléctrica 
• total, impermeabilización 
• no se requiere mantenimiento 
                                                            
28 Hidro pluviales. “captación de agua lluvia” (tomado de: Agua.org. Métodos para purificar el agua de lluvia. Visto 
en http://bit.ly/iiqFJY (16/05/2011)). Recuperado de. http://hidropluviales.com/captacion-agua-de-lluvia/ 
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• activa el estado del animo 
• no transfiere el calor al interior de la edificación 
 
 
 
Eco inventos (2017)” solatube, sistema de iluminación natural” recuperado de: http://ecoinventos.com/solatube-luz-
natural/ 
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6  RÉCORD 82. EL PUNTO DE ENCUENTRO VITAL 
PARA EL SECTOR 
 
Ante la falta de equipamientos deportivos debido a la constante construcción de oficinas, 
residencias y comercio en la zona, se creará un espacio diferente y funcional en el que 
todo girará en torno al deporte y la diversión como un punto de encuentro ideal para un 
barrio completamente activo. En la esquina de la carrera 15 con calle 82 se ubicará este 
bloque de 5 pisos de altura en el que se integrarán diferentes atracciones como los 
gimnasios, una piscina, una pista de bolos, una cancha de tenis y de futbol cubierta y 
una pista de monopatín. 
 
Adicionalmente se integrará al edificio, un centro de convenciones con capacidad para 
500 personas en el que se podrán realizar diferentes eventos medianos ya sea con 
carácter deportivo o con otros tipos de temática relacionados a este. La idea de poder 
crear un espacio deportivo ameno y completo es que pueda ser de libre uso para todos, 
sin tantas restricciones y con opciones para acceder con facilidad a diferentes escenarios 
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ya descritos, sin la preocupación del clima o los largos desplazamientos que por cierto la 
población actual se tiene que dirigir a los clubes recreativos a las afueras de la ciudad. 
 
 
6.1 el edificio 
El bloque de 5 pisos que contará el centro recreo deportivo será tan abierto que se ha 
dividido en dos mitades o secciones, esto con el fin de marcar el acceso al centro y dejar 
circular libremente la ventilación hacia sus espacios interiores. Entre estas dos secciones 
divididas vendrán conectados mediante un puente, que permitirá el libre acceso hacia 
los diferentes espacios del edificio, así mismo se integrarán con los puntos fijos 
principales como son las escaleras eléctricas y los ascensores.  Tanto los corredores 
como el área de servicio también se han mantenido fijos para todos los niveles, esto 
como fin de dar más orden con los escenarios y que permanezca la fácil accesibilidad a 
sus áreas. 
Esquemas de planta dentro del edificio, se muestran los puntos fijos en 
circulación y áreas, y la distribución de los espacios integrados al edificio 
Gráfica realizada en PowerPoint 
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Las atracciones del centro comienzan desde el sótano, allí se albergarán los espacios 
cuyas dimensiones no se pueden situar en los pisos superiores como el gimnasio con 
sus tres diferentes temáticas (tradicional, infantil y crossfit) dos canchas de squash y un 
Vestier que servirá para estos espacios anteriormente dichos, en este nivel cuenta con 
un acceso directo a los parqueaderos para dar mayor facilidad e integración clara con el 
lugar a los usuarios.  
 
En el primer piso, cuyo nivel esta por un metro por debajo del suelo, estarán el acceso 
principal mediante el espacio público del complejo, el centro de convenciones, un café, 
salones de danzas y artes marciales y el acceso a los gimnasios. En el segundo piso 
estarán las dos multi canchas (uno en cada sección del edificio) una cafetería y el acceso 
al muro de escalar; con el fin de complementar estas áreas, se creó un mezanine para 
la continuación de la cafetería y el muro de escalar, y unas gradas para las dos multi 
canchas en el que las personas puedan visualizar las actividades que se efectúen allí. 
Esquema de espacios en la 
planta baja del edificio 
mostrando la distribución de los 
espacios compuestos con sus 
áreas aproximadas. 
Gráfica realizada en 
PowerPoint 
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En el tercer piso cuya altura de nivel es más baja con respecto a los otros29 estarán: las 
12 pistas de bolos, área de aulas de clase y el Vestier de la piscina. En el cuarto piso 
estarán la piscina de tipo semiolímpico, un observatorio para que los usuarios puedan 
visualizar la piscina, oficinas administrativas, sala de enfermería y una cancha de futbol 
5 con un practico Vestier, en el último piso tendrán un área cubierta y descubierta, en la 
parte cubierta se albergará la cancha de tenis con un practico Vestier y áreas de servicio 
y en la parte descubierta se albergará la pista de monopatín en la que tendrá siete 
obstáculos, un área libre de descanso y baños. 
 
 
Mas que nada el centro recreo deportivo récord 82 será un lugar que cambiará 
notablemente la cara del sector demostrando una nueva alternativa de diversión 
vinculado a la actividad sana. Será un centro en donde todo será activo, dinámico, que 
está en constante movimiento en el que la gente hace su parte para que puedan hacer 
cualquier actividad a su gusto sin detener o dejar de lado la pereza, sino más que nada 
                                                            
29 Alturas en la edificación: 4 metros en los pisos sótano, 1 y 3, y 6 metros en los pisos 2, 4 y 5 
Distribución de las áreas que 
se integrarán al centro recreo 
deportivo, resaltando las 
áreas de mayor expectación 
de público en los pisos del 1 
al 5 
Gráfica realizada en 
PowerPoint 
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es un centro en donde se da el lugar una fiesta de alegría y de buena salud en el que el 
deporte y un gran trabajo de Equipo serán los principales protagonistas. 
 
 
6.2 el diseño del centro 
El edificio deportivo busca la finalidad estética de causar un impacto en los usos que se 
maneja y no tan dedicado en la fachada que por supuesto debe ser atractivo y moderno 
para atraer a la población. el volumen es simple, pero ayuda albergar mejor los espacios, 
lo cual es más importante. Con respecto a las fachadas existentes en el lugar se crea 
una estética más moderna con tonos que se mezclan entre la neutro y lo vivo. Para ello 
los colores que se van a aplicar en el lugar, será el negro, el gris y las diversas 
tonalidades de naranja, con estos colores se da una forma de representar al deporte 
considerando que el naranja representa el desafío por obtener buenas metas a través 
del deporte y los tonos oscuros, modernidad por encima de todo. 
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Estos son los materiales que se van a plantear en el equipamiento: 
 
Sreenpanel edge 
Gran parte del bloque se utilizará el sistema 
patentado de hunter Douglas que es el 
Screenpanel Edge. Este envolvente presenta 
quiebres triangulares que se pueden crear 
diferentes tramas, logrando un buen toque en el 
diseño de la fachada con una gran variedad de 
colores que el fabricante maneja, según la compañía este tiene como gran propósito de 
dar una gran sensación de movimiento manteniendo una originalidad en su diseño.30 
                                                            
30 Hunter Douglas (2013) screenpanel Edge. Recuperado de: 
http://www.hunterdouglas.com.co/ap/uploads/co/productos/productos_archivo_descarga_3235.pdf 
Imagen de referencia ( Hunter Douglas 2013) 
screenpanel Edge. Recuperado de: 
http://www.hunterdouglas.com.co/ap/uploads/co/prod
uctos/productos_archivo_descarga_3235.pdf  
Estos son los materiales que se utilizarán en el equipamiento deportivo de acuerdo con el nombre 
del producto patentado por la compañía hunter Douglas. 
Gráfica realizada en Photoshop y AutoCAD. 
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panel tile  
Este otro sistema de fachadas desarrollado por hunter Douglas puede ser aplicable tanto 
en interiores como en exteriores. Estos paneles ofrecen una gran variedad de colores, a 
gusto del consumidor, en el que va a tener un acabado más atractivo y así mismo se 
puede crear cámaras de aire entre el material y la estructura para generar ventilación 
natural hacia los interiores de la edificación, es un perfecto aislador térmico y acústico, 
no se deforma por los cambios de clima y no se requiere tanto mantenimiento31.  
                                                            
31 Hunter Douglas (2011) revestimiento tile. Recuperado de: 
https://www.hunterdouglas.com.co/ap/uploads/co/productos/productos_archivo_descarga_3136.pdf 
Ilustración del sistema del panelsreen Edge en el que se muestra el 
mecanismo de la envolvente y los múltiples usos que se pueden emplear cada 
lamina de la misma. Hunter Douglas (2013) screenpanel Edge. Recuperado 
de: 
http://www.hunterdouglas.com.co/ap/uploads/co/productos/productos_arc
hivo_descarga_3235.pdf 
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softwave 25 
Es un sistema ondulado y perforado de características curvas con un grosor de 25mm, 
y de empalme es de tipo machihembrado, ideal para fachadas más lisas. Este material 
metálico ofrece beneficios como controlar la luz solar y aislar acústicamente del interior 
al exterior del edificio. También se puede usar como corta sol sobre las ventanas y en 
interiores como cielo raso, que por cierto ofrece un buen toque a sus espacios.32  
 
 
 
                                                            
32 Hunter Douglas (2011) softwave 25. Recuperado de: 
https://www.hunterdouglas.com.co/ap/uploads/co/productos/productos_archivo_descarga_3132.pdf 
Imagen de referencia. Recuperado de: 
http://www.hunterdouglas.com.co/ap/uplo
ads/co/productos/productos_archivo_desc
arga_3235.pdf 
Imágenes de referencia (hunter Douglas 
2011) “softwave 25” Recuperado de: 
https://www.hunterdouglas.com.co/ap/
uploads/co/productos/productos_archiv
o_descarga_3132.pdf   
Detalles de instalación del panel tile” panel tile”.  Recuperado de: 
http://www.hunterdouglas.com.co/ap/uploads/co/productos/prod
uctos_archivo_descarga_3235.pdf 
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Detalles de instalación 
del panel softwave 25 
“softwave 25.” (hunter 
Douglas 2011) 
Recuperado de: 
https://www.hunterdou
glas.com.co/ap/uploads
/co/productos/producto
s_archivo_descarga_31
32.pdf   .  
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7. APORTES 
 
Con la implementación de este proyecto tendrá como principal beneficio al publico 
general, ya sean habitantes de la zona, comerciantes, estudiantes de las universidades 
cercanas y empleados de oficina. Tanto en récord 82, como el espacio publico y los otros 
equipamientos  que la acompaña, primeramente ayudará a bajar la densidad urbana de 
la zona gracias al espacio publico, con ello se crearán áreas libres en el que las personas 
pueden transitar con toda libertad, sin que la locomocion, o sea los carros, hagan parte 
del ambiente.  Va a ser un espacio completamente peatonal que tendrán areas verdes a 
lo largo del sitio, cuyo beneficio es aumentar las areas vegetales del sector en un 20% y 
asi mitigar la contaminacion producida por los carros y buses y por supuesto dar una 
cara mas amable del lugar, que por cierto en la actualidad cuentan escasamente areas 
abiertas con arborizaciones. 
 
En cuanto al equipamiento deportivo, el aporte será que el edificio va a ser accesible 
para todos, a diferencia de los clubes u otros centros deportivos, las personas pueden 
ingresar sin tantas restricciones al lugar utilizando los escenarios que integran el centro, 
van a contar con muchas opciones para tener una diversion asegurada como las pistas 
de bolos y una buena practica de sus deportes favoritos como las multichanchas y las 
canchas de tenis, lo cual este ultimo será una novedad en este tipo de equipamientos 
deportivos para un publico mas vinculado a este deporte en el sector. No habrá grandes 
desplazamientos para accdeder a estos espacios ya que todo estará integrado en sus 
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cinco pisos de altura, mas el sotáno, por lo tanto pueden contar una libertad para transitar 
y disfrutar de los servicios adicionales como las cafeterias y una tienda especializada. 
 
Récord 82 va a tener un aporte ambiental, se integrarán techos verdes para servir al 
sector aire puro ante la contaminacion del aire que se produce , un sistema de aguas 
lluvias para ser reutilizado en usos domésticos, sistemas de vidrio polarizado en un 60% 
del edificio  para bajar la radiacion solar sino dar un mejor confort en sus interiores y 
tragaluces mas efectivos como es el sistema solatube, un aparato de tubo con lentes que 
da una mayor eficiencia de luminosidad natural. 
 
 
Grafica realizada en sketch up y PowerPoint 
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8.CONCLUSIONES 
- Los centros comerciales ubicados en la zona t y los establecimientos comerciales 
ubicado en el barrio el lago, serán los puntos tensores para fortalecer mejor esos sectores 
con la aplicación del equipamiento recreo deportivo y sus otros equipamientos 
planteados 
- Con la creación de las formas en las edificaciones (sobre todo la del centro recreo 
deportivo) y la aplicación de elementos, el equipamiento tendrá un buen enfoque de 
innovación que resultará un gran impacto para el sector 
- A partir de la implementación de las nuevas áreas, el impacto con el sector será 
mayor, pero manteniendo la postura de brindar espacios sanos y abiertos para pasear 
- Con la creación del espacio público principal a un nivel de 2.50 metros por encima 
del suelo obtendrá una gran diferencia estética y funcional con los habituales espacios 
que hay en la carrera 15 pero aprovechando la oferta cultural y recreativa que 
seguramente será una buena atracción para esta zona de la ciudad 
- La creación de cuatro equipamientos propuestos será una buena continuidad con 
las dos zonas fuertes de Bogotá y aún más cuando los equipamientos se encuentran 
sobre una de las carreras más importantes, la carrera 15. 
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9. GLOSARIO 
Población flotante: Es un contingente demográfico compuesto por personas que 
permanecen temporalmente en un lugar con el fin de realizar actividades 
centro educativo: Es un equipamiento destinado al aprendizaje en donde se 
realiza actividades de todo tipo tanto lúdicos como académicos 
centro deportivo: Es un recinto que cuenta con instalaciones destinadas a la 
práctica, el aprendizaje y la competición de diferentes actividades físicas  
innovación: Es aquel cambio que introduce una novedad en un producto o servicio 
espacio público: Es un conjunto de espacios urbanos que son destinados para el 
público en general en el que están compuestos por elementos arquitectónicos y 
diversas áreas abiertas para el beneficio de sus habitantes 
ARRABALES: Barrios cercanos al lugar de estudio 
COMPACIDAD: Es una cualidad de compacto, en términos arquitectónicos, es un 
área reducida en el que alberga una agrupación de usos que comprende un proyecto 
construcción sostenible: Es un modo de construcción que se basa en los 
principios del medio ambiente en cuanto a su funcionamiento y los procedimientos que 
se manejan durante la ejecución de un edificio 
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plan parcial: Son áreas definidas por el distrito en el que se proyecta a largo o 
mediano plazo un proyecto arquitectónico que sirva de beneficio a la población  
nodo: Puntos importantes de las zonas cercanas al sitio de intervención y que sirven 
de elemento para conectar e integrar al espacio 
hora punta: Es un espacio de tiempo en el que se presenta una mayor congestión 
de publico 
hotel de empresas: Es un símil que se asemeja a las oficinas empresariales y 
que alberga una gran concentración de las mismas ya sea de manera temporal o 
permanente  
conectividad: Es la capacidad de conectar los puntos más importantes a los puntos 
secundarios con el fin de ofrecer un mayor acceso 
solatube: Es un dispositivo solar que consiste en un tubo con un lente en la parte del 
emisor (o sea por donde ingresa la iluminación solar), que genera iluminación natral 
hacia los interiores del edificio. 
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PLANTA SOTANO 2
ESCALA
1:200
MODIFICACIONES Y
OBSERVACIONES
N
FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y ARTES
UNIVERSIDAD PILOTO DE
COLOMBIA
PROYECTO
CENTRO RECREO
DEPORTIVO
RECORD 82
ARQUITECTO:
EDUARDO RIVERA PANCHE
DIRECTOR DE GRUPO:
JUAN GABRIEL SEPULVEDA
CODIRECTOR:
MILTON MAURICIO MORENO
ASESOR TECNOLÓGICO:
JUAN ANTONIO  BARBOSA
ASESOR URBANO:
CAMILO ANDRES POVEDA
CONVENCIONES
PLAZA PARQUEO
COLUMNAS
EJES
LINEA CORTE
ORIENTACIÓN
FECHA
20/11/17
MODIFIC.            FECHA
1 modific.            17/11/17
S
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S
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1
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B
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2
1:48 SCALE 1:48 SCALE 1:48 SCALE 1:48 SCALE 1:48 SCALE 1:48 SCALE 1:48 SCALE
1:48 SCALE1:48 SCALE1:48 SCALE1:48 SCALE1:48 SCALE1:48 SCALE1:48 SCALE
GIMNASIO
CROSSFIT
GIMNASIO
INFANTIL
PARQUEADERO
CORTE
C
CORTE
C
SOTANO 1
RECEPCION
BODEGA ELEMENTOS
SQUASH
BODEGA ELEMENTOS
CROSSFIT
INFORMACION
A B C D E F G
1
2
3
4
5
6
7
8
CUARTO DE BASURAS
AREA DE
CLASIFICACIÓN
CUARTO DE
ASEO
DEPOSITO
54.0176
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ESCALA
1:200
MODIFICACIONES Y
OBSERVACIONES
N
FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y ARTES
UNIVERSIDAD PILOTO DE
COLOMBIA
PLAZA PARQUEO
VACÍO
COLUMNAS
ARBORIZACION
EJES
LINEA CORTE
ORIENTACIÓN
PROYECTO
CENTRO RECREO
DEPORTIVO
RECORD 82
ARQUITECTO:
EDUARDO RIVERA PANCHE
DIRECTOR DE GRUPO:
JUAN GABRIEL SEPULVEDA
CODIRECTOR:
MILTON MAURICIO MORENO
ASESOR TECNOLÓGICO:
JUAN ANTONIO  BARBOSA
ASESOR URBANO:
CAMILO ANDRES POVEDA
CONVENCIONES
FECHA
29/11/17
MODIFIC.            FECHA
1 modific.            17/11/17
ANFITEATRO
CAFE
CENTRO DE CONVENCIONES
A
LM
A
C
E
N
N 0.00
N -1.00
PLAZA DE ACCESO
INFORMACION
CORTE
A
CORTE
A
CORTE
B
CORTE
B
ARTES MARCIALES
TIENDA
DEPORTIVA
AREA VENTAS
RECEPCION
VENTAS
DANZAS
CORTE
C
CORTE
C
ACCESO
A
S
E
O
A
S
E
O
ACCESO GIMNASIO
RECEPCION
RECEPCIÓN
N -1.00
N -1.00
N -1.00
N 0.00
A B C D E F G
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N
FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y ARTES
UNIVERSIDAD PILOTO DE
COLOMBIA
PROYECTO
CENTRO RECREO
DEPORTIVO
RECORD 82
CONTIENE
PLANTA PRIMER PISO CON
ESPACIO PUBLICO Y
ENTORNO
ARQUITECTO:
EDUARDO RIVERA PANCHE
DIRECTOR DE GRUPO:
JUAN GABRIEL SEPULVEDA
CODIRECTOR:
MILTON MAURICIO MORENO
ASESOR TECNOLÓGICO:
JUAN ANTONIO  BARBOSA
ASESOR URBANO:
CAMILO ANDRES POVEDA
FECHA
29/11/17
MODIFIC.            FECHA
1 modific.            17/11/17
C
O
C
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A
MULTICANCHA 2
MULTICANCHA 1
CORTE
A
CORTE
A
A
S
E
O
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A
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E
O
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casilleros
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escalar
4.8774
0.
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00
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N 5.30
A B C D E F G
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COLUMNAS REDONDAS
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BALDOSA CERAM.
ESCALA
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DEPORTIVO
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CONTIENE
PLANTA SEGUNDO PISO
ARQUITECTO:
EDUARDO RIVERA PANCHE
DIRECTOR DE GRUPO:
JUAN GABRIEL SEPULVEDA
CODIRECTOR:
MILTON MAURICIO MORENO
ASESOR TECNOLÓGICO:
JUAN ANTONIO  BARBOSA
ASESOR URBANO:
CAMILO ANDRES POVEDA
FECHA
29/11/17
MODIFIC.            FECHA
1 modific.            17/11/17
N
MURO
DE
ESCALAR
CORTE
A
CORTE
A
CORTE
B
CORTE
B
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C
CORTE
C
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GRADAS CANCHA MULTIPLE
GRADAS CANCHA MULTIPLE
N 8.00
N 8.00
A B C D E F G
1
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CONTROL
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CONTIENE
PLANTA  MEZANINE
SEGUNDO PISO
ARQUITECTO:
EDUARDO RIVERA PANCHE
DIRECTOR DE GRUPO:
JUAN GABRIEL SEPULVEDA
CODIRECTOR:
MILTON MAURICIO MORENO
ASESOR TECNOLÓGICO:
JUAN ANTONIO  BARBOSA
ASESOR URBANO:
CAMILO ANDRES POVEDA
CONVENCIONES
VACÍO
COLUMNAS
COLUMNAS REDONDAS
EJES
BALDOSA CERAM.
FECHA
29/11/17
MODIFIC.            FECHA
1 modific.            17/11/17
N
DEPOSITO
MATERIAL DE BOLOS
AREA DE
MANTENIMIENTO
MAQUINAS BOLOS
AULA 1
GIMNASIA
AREA DE AULAS
 BOLOS
SALA
 MAESTROS
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PISCINA
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CONTIENE
PLANTA TERCER PISO
ARQUITECTO:
EDUARDO RIVERA PANCHE
DIRECTOR DE GRUPO:
JUAN GABRIEL SEPULVEDA
CODIRECTOR:
MILTON MAURICIO MORENO
ASESOR TECNOLÓGICO:
JUAN ANTONIO  BARBOSA
ASESOR URBANO:
CAMILO ANDRES POVEDA
CONVENCIONES
VACÍO
COLUMNAS
COLUMNAS REDONDAS
EJES
BALDOSA CERAM.
FECHA
29/11/17
MODIFIC.            FECHA
1 modific.            17/11/17
N
A
D
M
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N
 PISCINA
INICIO
INICIO
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 MAESTROS
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juntas
N 19.90
N 17.90
N 17.90
A B C D E F G
1
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8
8.1500 34.5000 11.3402
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COLOMBIA
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DEPORTIVO
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CONTIENE
PLANTA CUARTO PISO
ARQUITECTO:
EDUARDO RIVERA PANCHE
DIRECTOR DE GRUPO:
JUAN GABRIEL SEPULVEDA
CODIRECTOR:
MILTON MAURICIO MORENO
ASESOR TECNOLÓGICO:
JUAN ANTONIO  BARBOSA
ASESOR URBANO:
CAMILO ANDRES POVEDA
CONVENCIONES
VACÍO
COLUMNAS
COLUMNAS REDONDAS
EJES
BALDOSA CERAM.
FECHA
29/11/17
MODIFIC.            FECHA
1 modific.            17/11/17
N
CANCHA TENNIS
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N 25.20
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A B C D E F G
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CONTIENE
PLANTA QUINTO PISO
ARQUITECTO:
EDUARDO RIVERA PANCHE
DIRECTOR DE GRUPO:
JUAN GABRIEL SEPULVEDA
CODIRECTOR:
MILTON MAURICIO MORENO
ASESOR TECNOLÓGICO:
JUAN ANTONIO  BARBOSA
ASESOR URBANO:
CAMILO ANDRES POVEDA
CONVENCIONES
VACÍO
COLUMNAS
COLUMNAS REDONDAS
EJES
BALDOSA CERAM.
FECHA
29/11/17
MODIFIC.            FECHA
1 modific.            17/11/17
N
CORTE
A
CORTE
A
CORTE
B
CORTE
B
MEZANINE NIVEL 5
N 28.20
A B C D E F G
5
6
7
8
8.1782 34.5480 11.2538
1.1310 3.4765 1.5000 12.5098 1.5000 11.4742 2.9565 6.1165 5.1373
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describe las envolventes de
mayor importancia con sus
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0.1500
FIJACION EN TORNILLO
0.
30
00
MURO
PERFIL DE
ALUMINIO
CLIP DE
FIJACION
ESCUADRA
ANCLAJE
PANEL TILE
FIJACION
AUTOPERFORANTE
5
8"
DETALLE 5
(PANEL TILE)
ESC 1:30
1.8516
0.
35
00
13
.5
49
0
0.2500
13
.5
49
3
1.3000
0.2500
13.57
∅ 3/8"@0.30
∅ 3/8"@0.35
∅ 3/8"@0.40
∅ 3/8"@0.45
0.6364 0.7190
CORTE PANTALLA
DETALLE 6
(MURO DE CONTENCIÓN)
DETALLE 7
(ESCALERAS)
ESC 1:40
BARANDA Ø 0.10
ESCALONES
1.20 x 0.25 x 0.04
SOPORTE ESCALONES
METALICOS
CUERDA METALICA GALV.
 Ø 2 MM
1.
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0.1
37
8
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ESC 1:40
barra de refuerzo
3mm diam.
CONCRETO
barra de refuerzoZAPATA EN
CONCRETO REF.
REFUERZO
INTERMEDIO
barra de refuerzo
32.6725
0.
50
00
2.0000
1.2190
SECCION DEL PILOTE
0.6095 0.13000.4700
1.
20
95
CONCRETO
barra de refuerzo
3mm diam.
DETALLE 8
ESC 1:80
PLANCHA #
PLANO # AE-504
24 DE 24
ESCALA
VARIOS
MODIFICACIONES Y
OBSERVACIONES
PROYECTO
CENTRO RECREO
DEPORTIVO
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ARQUITECTO:
EDUARDO RIVERA PANCHE
DIRECTOR DE GRUPO:
JUAN GABRIEL SEPULVEDA
CODIRECTOR:
MILTON MAURICIO MORENO
ASESOR TECNOLÓGICO:
JUAN ANTONIO  BARBOSA
ASESOR URBANO:
CAMILO ANDRES POVEDA
FECHA
29/11/17
MODIFIC.            FECHA
1 modific.            17/11/17
FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y ARTES
UNIVERSIDAD PILOTO DE
COLOMBIA
CONTIENE
DETALLES TECNOLÓGICOS
Se muestra elementos
arquitectónicos que integrarán al
edificio deportivo, asi mismo se
describe las envolventes de
mayor importancia con sus
respectivos detalles.
PLACA DE CONCRETO
MALLA METALICA
DE COMPRESION
STEELDECK
VIGA DE ACERO
ZINGUERIA
TAPA CRESTA
CONECTOR
DE CORTE
ZINGUERIA
BORDE
0.
47
74
1.
02
14
0.5612
DETALLE 9
(ENTREPISOS)
ESC 1:50
VIGA DE
ACERO
CONCRETO REFORZADO
STEELDECK
MALLA ELECTROSOLDADA
ESC 1:30
ARAÑA SUJETADOR
DE VIDRIO ( VER DETALLE)
VIDRIO DVH 12MM
CERCHA METALICA
UNIONES VIDRIO
CAUCHO SELLADO 10MM
CERCHA DE REFUERZO
0.2
00
0
0.4
00
0
2.
00
00
0.1871
0.
39
89
0.
59
25
0.1000
0.3000
ARAÑA SUJETADOR
DE VIDRIO
VIGA METÁLICA
DE REFUERZO
ARAÑA SUJETADOR
DE VIDRIO ( VER DETALLE)
TORNILLO
FIJADOR
VIDRIO DVH 12MM
VIGA METALICA
DE REFUERZO
DETALLE 10
(TECHO TRASLÚCIDO 5 PISO)
ESC 1:50
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XXXXX
XXXXX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SOLDADURA
APOYO EN "L"
PROVISIONAL
VIGA DE
ACERO A
1.1032
VIGA DE
ACERO B
SOLDADURA
VIGA DE ACERO B
APOYO EN "L"
PROVISIONAL
VIGA DE ACERO A
DETALLE 11
(VIGAS DE HIERRO)
ESC 1:100
0.6600
0.1600
0.
25
00
ESTRUCTURA
METÁLICA
PANEL
SOFTWAVE 25
REMATE
ESQUINA
REMATE SUPERIOR
1.20
00
1.
46
78
TORNILLO
AUTOPERFORANTE
FIJACIÓN
AUTOPERFORANTE
PANEL
SOFTWAVE 25
ESTRUCTURA
METÁLICA
TORNILLO
AUTOPERFORANTE
ESTRUCTURA
METÁLICA
PANEL
SOFTWAVE
25
FIJACIÓN
AUTOPERFORANTE
UNION DEL
PANEL
INSTALACIÓN EN
AXONOMETRÍA
FIJACIÓN DE LA
INSTALACIÓN
DETALLE DEL PANEL
ENVOLVENTE
SOFTWAVE 25
ESC 1:50
  
 
 
 
 
 
 
12.2 PANELES 
CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO
EN EL BARRIO EL LAGO
Eduardo Andrés Rivera Panche
COD: 1310253
El lago, un barrio de la localidad segunda 
de Chapinero al oriente de Bogotá, es uno 
de los puntos referentes de la diversión, del 
ocio, de la educación, y de un variado co-
mercio que comprende desde boutiques, 
hasta la venta de articulos tecnológicos.
Es por eso que en este sector se planteará 
un complejo de equipamientos  que tiene 
como centralidad un equipamiento depor-
tivo que ayudará a servir a la comunidad de 
una manera más cercana y completa. 
Así mismo, mediante un agradable espacio peatonal, se ofrecerá una buena alternativa  para 
pasear, conectar las áreas de mayor público como la zona t con sus centros comerciales y los lo-
cales dedicados a la computación de una forma muy signicaiva potencializando la actividad 
del sector en un 40 % .
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Plantear un proyecto arquitectónico de equipamien-
tos con énfasis en lo recreativo, cultural y comercial 
para la integración socioeconómica de la población 
otante y residencial del barrio el lago. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Integrar los dos sectores comerciales de la zona 
(zona rosa y Unilago) mediante un espacio público 
amplio y con servicios básicos que serán un punto 
de referencia para los habitantes y la población o-
tante
• Proyectar un edificio deportivo que ocasione 
positivamente impacto tanto estético como funcio-
nal para la carrera 15 y así poder invitar a la gente de 
acceder al equipamiento planteado
• Aplicar sistemas sostenibles que servirán de 
benecio no solo a la edicación deportiva sino 
también a los otros edicios planteados
15 +
ANALISIS DEL LUGAR
En la zona de intervención es muy notable la presencia de locales de todo tipo, sin embargo, 
sobre la carrera 15, hay edicios de apartamentos cuyos habitantes son jóvenes universitarios 
y ocinistas que trabajan cerca de sus domicilios, se puede deducir que en el sitio hay un pe-
queño porcentaje de habitantes ante un gran número de población otante  que asisten dia-
riamente al lugar debido a las inuencia de los sectores como la zona rosa, los centros empre-
sariales de la calle 72 y el centro comercial unilago.
POBLACION
Actualmente en la UPZ chicó-lago cuenta 
con una población de:
26.879 habitantes
entre las cuales estan distribuidos en
11.195 26.879  
casas aptos.
En un terreno de 3816 hectáreas 
1210 hc. En suelo urbano
CLIMA
Debido  a la altitud que se encuentra bogotá, 
el clima es frio que oscila entre los 6 y 22 
grados centígrados con una media de 14 
grados centígrados.
25.5 c         13.5 c         -5.2 c           1328 
TEMP.MAX             TEMP.MEDIA          TEMP.MÍNIMA          HORAS SOL
las temporadas secas son entre enero a fe-
brero y de julio a agosto , el resto de los 
meses son temporadas de lluvias y recurren-
tes granizos.
DIAGNOSTICO
MACRO MESO MICRO
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EN LOS ALREDEDORES AL PROYECTO
SE PERCIBE UN GRAN NUMERO DE COMERCIO, POR LO 
TANTO EXISTE UN GRAN TRANSITO DE PEATONES Y EN 
SU EFECTO EXISTE PRESENCIA DE VENDEDORES AMBU-
LANTES
EN TODO EL TRAMO DE LA CARRERA 15 EXISTEN DIFERENTES SERVI-
CIOS COMERCIALES QUE VAN DESDE BANCOS HASTA CAFETERÍAS. EN 
CUANTO A SITIOS DE INTERÉS, HAY UN GRAN NUMERO DE HOTELES Y 
BOUTIQUES UBICADO A UNAS CUADRAS MAS ARRIBA DE LA CARRE-
RA 15, MAS CONCRETAMENTE EN LA CARRERA 13 CON CALLE 82
EN LA ZONA DE INTERVENCION HAY UN ALTO 
NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE EN 
SU MAYORIA SON UNIVERSIDADES Y ACADEMIAS 
DE CARACTER  TECNICO TECNOLÓGICO
A
M
BI
EN
TA
L
N N N
EXISTE ARBORIZACIONES SOLAMENTE SOBRE 
LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA ZONA Y EL 
PARQUE LINEAL EL VIRREY, SIN EMBARGO EN 
ESTAS MISMAS AVENIDAS, HAY CONTAMINACION 
DEL AIRE PRODUCIDO POR LOS BUSES Y CARROS 
EN ALGUNOS DIAS, SE PERCIBE UNA ACUMULACION DE BASURA EN 
LAS EQUINAS DE LA CARRERA 15 DEBIDO A SU CERCANÍA CON LOS 
BARES DE LA ZONA  
NNN
LA CARRERA 15 ES UNA DE LAS VIAS MAS CON-
GESTIONADAS DE LA ZONA POR CUENTA AL 
TRANSITO CONSTANTE DE BUSES Y CARROS QUE 
ACCEDEN A LOS CLUBES DE LA ZONA T.  CERCANO 
AL LUGAR DE INTERVENCION, PASA EL TRANSMI-
LENIO, POR LO TANTO SE TENDRÁ EN CUENTA CON 
LA ACCESIBILIDAD AL  PROYECTO
V
IA
L
FUENTE: MAPAS BOGOTÁ.GOV.CO
BUENA CANTIDAD DE ARBORIZACIÓN 
SOBRE LA CRA. 15
LOCALES COMERCIALES A LO LARGO 
DE LA CRA. 15
MEZCLA DE COMERCIO Y RESIDENCIAS 
EN ELAREA DE INTERVENCIÓN
COMERCIO DE BAJO IMPACTO EN LA 
CRA. 14
ESQUINA CRA 15 X CLL.79
VINCULACION DE ARBOLES CON LAS 
EDIFICACIONES EN LA CRA. 15
PUNTO CRITICO DE CONGESTION EN 
LA CRA 15 X CLL. 82
INICIO DE LA ALAMEDA PEATONAL DE 
LA CLL. 80 X CRA. 15
av.caracas
LOC. CHAPINERO
COLOMBIA                    CUNDINAMARCA                                          BOGOTÁ BARRIO                                       
EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN SE 
APRECIA UN GRAN NUMERO DE 
LOCALES COMERCIALES Y DE SER-
VICIOS, SOLO UNA PEQUEÑA 
PARTE  DE LA ZONA HAY UNIDA-
DES HABITACIONALES Y DE OFICI-
NAS.
PRESENTA INEXISTENCIA O BAJA 
DENSIDAD DE ESPACIO PUBLICO
PUNTOS DE INTERÉS CERCANOS
Estos son los 
puntos de interés 
que están cercanos 
al barrio y que 
estos serán parte 
de la integración al 
proyecto. a conti-
nuación, los puntos 
de interes cercanos  
donde se presenta 
una mayor conver-
gencia de gente 
para este sector de 
la ciudad
PLANES PARCIALES CERCANOS
Estos son los puntos de interés que están cerca-
nos al barrio y que estos serán parte de la inte-
gración al proyecto. estos son los puntos de in-
teres cercanos  donde se presenta una mayor 
convergencia de gente para este sector de la 
ciudad
PROBLEMATICAS ENCONTRADAS
En el área de estudio se ha podido apreciar algunas problemáticas que se pudieron encon-
trar y que con ello será objeto en el desarrollo del proyecto
Con estos puntos de interés  existentes y los planes parciales se buscará integrar al proyecto 
RECORD 82 de manera de que se convierta en un sector altamente activo en diversion, cultura 
y comercio
LOS PLANES PARCIALES  Y EL PROYECTO
LAS PROBLEMÁTICAS MAS DESTACADAS
DETERIORO DE 
ESPACIO PUBLICO
FALTA DE 
EQUIPAMIENTOS
 DEPORTIVOS
FALTA DE 
EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES
BAJA DENSIDAD 
DE ESPACIO
 PUBLICO
NORMATIVA
Para entender y justicar los usos que se aplicarán en la propuesta, se ha consultado las normativas que han sido 
decretadas por el gobierno distrital, y que hoy en día siguen estando vigentes.
        DECRETO 059 2007
Con los planes urbanos que el distrito realice, se promoverán iniciativas en los recursos públicos y privados para  
que los proyectos puedan funcionar y que tengan un buen uso en las instalaciones:
- Generar estructuras arquitectónicas que alberguen comercio, dotacionales, ocinas o vivienda en te-
rrenos limitados 
- Generar áreas de espacio publico para mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas en el sector 
a intervenir. 
         DECRETO 1108 2000
Según el  reglamento las dimensiones que debe contar cada módulo estacionario son de 4,50 metros por 2,20 
metros, exceptuando a las zonas de cargue y descargue de camiones y las zonas para minusválidos cuyas medi-
das deben ser mayores a lo que ocupa un automóvil parqueado
-       el área de parqueo para carga y descarga que se aplicará al proyecto en sus áreas comerciales serán de 
3,00 por 10,00 metros 
         DECRETO 075 2003
Bajo este decreto y con base a los usos que van a tener lugar en el complejo, se aplicaran las siguientes alturas en 
los edicios propuestos 
• ALTURA DE PISO: 6,00 y 4,00 metros.
Altura libre entre placas: 2,20 metros 
• ALTURA DE SOTANO: se sobresaldrá 0,25 metros sobre el nivel del terreno, ese sería el máximo que se podrá 
aplicar reglamentariamente
LOS EQUIPAMIENTOS
De acuerdo a lo que se ha estudiado con la temática del barrio, las problemáticas y las necesi-
dades que se encontraron, se han determinado los usos que se aplicarán a este proyecto:
CENTRO 
DEPORTIVO
CENTRO
CULTURAL
CENTRO
EMPRESAR.
CENTRO
EDUCATIVO
TECNOLO.
INNOVACION ARQUITECTONICA Y 
ESPACIAL
ENERGIAS ALTERNATIVAS
ESPACIOS PUBLICOS CON AMBIENTES AGRADABLES
APLICACIÓN DE UN SENDERO PEATONAL QUE 
ATRAVIESA TODO EL COMPLEJO CON UN EJE DE 
RECORRIDO
 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La justicación a la que se ha llegado a proponer este 
proyecto arquitectónico es, por un lado, ofrecer una 
solución viable ante una gran necesidad para el 
sector como son los equipamientos deportivos 
principalmente.
Y por el otro lado, bajar la gran densidad urbana 
que hay actualmente en la zona aplicando espa-
cios públicos abiertos con áreas verdes para apor-
tar al sector ante la falta de estas y mejorar par-
cialmente la calidad de vida a sus habitantes.
SITUACIÓN ACTUAL EN EL SITIO DE INTERVENCIÓN
PROYECCIONES  
Para acceder a este equipa-
miento deportivo y sus 
otros equipamientos pro-
puestos, ha sido importante 
poder contar con varios 
puntos que es importante 
destacarlo y que por ello se 
busca vincular plenamente 
para que el proyecto tenga 
un mayor potencial.
PLAN PARCIAL
PROSCENIO
PLAN PARCIAL 
ALMIRANTE COLON
PLAN PARCIAL
NODO CALLE 72
CENTRO
ANDINO
CENTRO
EL RETIRO
ATLANTIS
PLAZA
LA ZONA 
ROSA
UNILAGO
MONUMENTO 
LOS HEROES
PROYECTO
ESPACIO PUBLCO          E. SEMIPUBLICO         PASO DE VEHICULOS         ESPACIO PRIVADO        CIRCULACIÓN
                                                                                       (NIVEL SUBTERR.)
EJE             ARBORIZACIÓN
N 1.50
N 1.50
N 2.50 N 1.50
N 0.00
ANFITEATRO
N 0.00
Chicalá
Ø Copa: 5 m
Cantidad: ____Altura: 4-12 m
Tecoma stans
nogal
Cantidad: ____
Altura: 20 metros
Juglans neotropica
Cajeto
Ø Copa: 6-10 m
Altura: 4-12 m
Cithrarexylum subflavescens
laurel de cera
Ø Copa: 6-10 m
Cantidad: ____
Altura: 10 metros
Myrica pubescens
ARBOLES
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PUNTO ANCLA
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PUNTO ANCLA
LAUREL DE CERA
-Aporte estético, cultural y simbólico.
-Atenuación o minimización de partículas,
vientos, vectores y olores.
-Valorización de la propiedad privada y
del espacio público.
-Captación de dióxido de carbono, CO2
La idea de diseñar netamente este equipamiento es que se pueda conseguir una buena trama en sus formas lo más dinámico 
posible, obteniendo una buena conectividad entre los escenarios propuestos. las formas serán de distintas guras poligonales 
con variaciones en las alturas para una mayor composición dentro del complejo, se pretenderá que con esas formas puedan 
también tener una perfecta integración con el espacio público y así dar el vínculo de acceder fácilmente a los espacios de una 
manera bastante compleja.
DISEÑO URBANO
Se creó un eje de recorrido que tiene como n poder conectar con el 
equipamiento deportivo. A lo largo de este recorrido se plantea crear ar-
borizaciones y areas verdes para dar mayor vida al complejo
este es el resultado que se ha dado en el diseño de este nuevo espacio publico que promete cambiar la cara de 
esta parte de la ciudad. Se han utilizado distintos tonos de colores tierra que permite dar una buena distincion sin 
que sea tan llamativo, pero que se convierta en una atracción mas para el sector. adicionalmente se crearon areas 
verdes que permitirán dar un buen protagonismo en el complejo y asi mismo aportar al barrio con la disposicion 
de nuevos espacios naturales, espacios que actualmente son muy pocos en la zona. 
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PUNTO ANCLA
una vez creado las formas de las edicaciones planteadas, se trazaron varias lineas  aleatorias alrededor de ellas 
para tener una relacion con el espacio publico y el mismo proyecto
PRINCIPALES 
CARACTERISTICAS
APLICACION DE TECHOS VERDES 
EN CADA EDIFICIO
EJE DE RECORRIDO  ARBORIZADO
VARIEDAD DE TONOS EN EL 
ESPACIO PÚBLICO
CRA 15
CRA 14
C
L. 
82
C
L. 
79
C
L. 
82
ARBORIZACIÓN
Los arboles de gran tamaño que ya han 
sido denidos previamente tiene como 
propósito de dar un buen benecio tanto 
para los peatones como a los usuarios de 
las edicaciones compuestas en el com-
plejo. Adicionalmente, otro propósito que 
tendrán los arboles es que además de dar 
belleza al ambiente, es aislar visualmente 
la parte pública y privada desde la misma 
fachada.
BENEFICIOS
CAJETO
-Aporte al bienestar físico y psicológico, a
la recreación, la educación y al
descanso.
-Atenuación o minimización de partículas,
vientos, vectores y olores.
-Captación de dióxido de carbono, CO 2 
NOGAL
-Aporte estético, cultural y simbólico.
-Aporte al bienestar físico y psicológico,
a la recreación, la educación y al
descanso.
-Regulación climática y control de
temperatura.
-Captación de dióxido de carbono, CO 2 .
CHICALÁ
Aporte estético, cultural y simbólico
Conformación de espacios
y subespacios
 
fuente: jardín botánico José Celestino Mutis
alcaldía mayor de Bogotá (2015)
DEPRIMIDO EN LA  CALLE 80 PARA NO INTERRUMPIR 
EL ESPACIO PUBLICO
ESPACIO PUBLICO
Paso seguro mediante 
una plaza
Circulación y acceso 
a parqueaderos
Cl. 80
EDIFICIO A EDIFICIO B
Se aumentará 3.461 m2 
de  áreas verdes
El nuevo espacio publico baja la
densidad urbana actual en el sector en
un 40 %:
AREA ACTUAL 6.474 M2
AREA NUEVO
BALDOSINES:
BOLERA DE 12 PISTAS               
 GIMNASIO            
AREA DE CAFETERIAS 
PISTA DE SKATE 
CANCHA DE TENIS   
CANCHA DE FUTBOL 5  
MURO DE ESCALAR              
PISCINA
DETALLES DEL ESPACIO PÚBLICO
Este centro comprenderán areas como:
ASI FUNCIONA 
EL LUGAR
El punto central de este centro es el hall cen-
tral, se plantea que en el primer piso tenga 
una amplia entrada sobre el inicio del eje pea-
tonal del complejo bajo el n de integrarlo y 
que sea una invitación al público de acceder a 
los lugares que compone el centro.
El edicio tiene dos bloques que se conectan 
mediante puentes, entre estos dos lugares se 
logra la interacción entre los escenarios de-
portivos sin ninguna dicultad para acceder o 
trasladar de un punto a otro. 
CRITERIOS DE DISEÑO
punto jo
bloque A
bloque B
conector 
en puenteproceso de tranformacion 
volumetrica
El bloque de 5 pisos que contará el centro recreo de-
portivo será tan abierto que se ha dividido en dos mi-
tades o secciones, esto con el n de marcar el acceso 
al centro y dejar circular libremente la ventilación 
hacia sus espacios interiores. Entre estas dos seccio-
nes divididas vendrán conectados mediante un 
puente, que permitirá el libre acceso hacia los dife-
rentes espacios del edicio, así mismo se integrarán 
con los puntos jos principales como son las escale-
ras eléctricas y los ascensores.  
Ante la necesidad de contar con un equipa-
miento deportivo para los habitantes y la po-
blación otante, se creó este centro de recrea-
ción. 
El centro deportivo record 82 es uno de los 
puntos mas fuertes de este gran complejo de 
equipamientos que se va a desarrollar  debido 
a  que sera un punto importante para el en-
cuentro  y ser un lugar alternativo de la zona 
que  cambiará radicalmente la cara del barrio.
GIMNASIO
SERVICIO-INSTALACIONES
CLL 80
HEMI
HEMI
ACCESO PARQUEADERO PRIVADOACCESO PARQUEADERO PUBLICO
PARQUEADERO PRIVADO
PARQUEADERO PRIVADOCENTRO CULTURAL
PARQUEADERO PUBLICO
PARQUEADERO PUBLICO
CANAL AGUA LLUVIA
AGUA LLUVIA
CENTRO
RECREO DEPORTIVO
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2°
1°
CROSSFIT
El equipamiento deportivo Récord 82 
responde las necesidades del sector  
ante la falta de estas instalaciones
PASO DE CANAL DEL DESAGUE A LO LARGO DEL ESPACIO 
PUBLICO, SIGIENDO LA TRAMA DEL DISEÑO PROPUESTO 
SE TRATA EN LO POSIBLE RECOGER EL AGUA LLUVIA PARA 
USOS DOMESTICOS DENTRO DEL COMPLEJO
MOBILIARIO
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BANCA DE CONCRETO
Y MADERA (TIPO 1)
0,4
0,
96
0,
2
0,
76
0,39
0,
6
0,03
0,05
0,03
0,33
0,
39
CANECA DE BASURA
CONCRETO Y HIERRO
PROCESADO
POSTE DE LUZ ALAMEDA CON
PANEL  SOLAR
1
1,12
1,77
0,2
0,69
0,4
10
,33
0,1
1,67
POSTE DE LUZ CALLE CON
PANEL  SOLAR
0,21
0,42
0,42
0,05
1,
04
BOLARDO
4.1806
5.1081
1.0251
4.9088
10.3138
14.6564
1.9933
3.8449
2.9367
8.7749
BANCA CARGADOR
TIPO A
BANCA CARGADOR
TIPO B
2.2000
26.0067
3.2288 4.2499 5.4918 2.7597
1.0000
1.3853
13.4454
6.0291
13.1045
0.9958
1.0000
2.2000
1.0000
PERGOLA CUBIERTA VERDE
TIPO A
PERGOLA CUBIERTA VERDE
TIPO B (PRESENTA INCLINACION)
25°
22°
2.2000
26.0067
3.2288 4.2499 5.4918 2.7597
1.0000
1.3853
13.4454
6.0291
13.1045
0.9958
1.0000
2.2000
1.0000
PERGOLA CUBIERTA VERDE
TIPO A
PERGOLA CUBIERTA VERDE
TIPO B (PRESENTA INCLINACION)
25°
22°
130°
130°
BANCA ANGULAR
TIPO A
TIPO B
Área total 24.753 m2 100%
Espacio público 15.504 m2 60%
Área verde 3.461 m2 15%
Área construida 7.554 m2 25%
PERGOLA CUBIERTA VERDE
TIPO C (PRESENTA INCLINACION)
2.3848 0.4642 4.5792 1.1551 3.469610.8812
1.7379
23.2627
11°
60°
CORTE
EL CENTRO RECREO DEPORTIVO
ACCESO  VEHICULAR 
DESDE EL DEPRIMIDO 
DE LA CALLE 80
ACCESO DIRECTO DESDE EL PARQUEADE-
RO A LAS AREAS DEL CENTRO DEPORTIVO 
UNICA ARTERIA DE ACCESO A LOS 
NIVELES DEL PARQUEADERO  PUBLICO
DEPRIMIDO DE LA CALLE 80 
ENTRE CRAS. 14 Y 15. 
ACCESO A PARQUEADEROS
ACCESO  VEHICULAR AL 
PARQUEADERO PRIVADO
COMPOSICIÓN FORMAL EN PLANTA ESQUEMAS FUNCIONALES EN PLANTA
ESQUEMAS FUNCIONALES EN ALTURAS
DISTRIBUCIÓN DE 
LAS ÁREAS EN
LOS PISOS SUPE-
RIORES
centro empresarial y recreativo el cubo
centro empresarial connecta 26
centro comercial calima – Bogotá
REFERENTES
cuentan con sistemas eco ecientes en cada una de las edicaciones compuestas con un área arrendable de 
250.00m2 entre locales comerciales, ocinas y un hotel . 
Siempre por permanecer el vínculo con el medio ambiente en las construcciones, este complejo garantiza 
todas las expectativas en espacio y de belleza, pero manteniendo un gran aporte al planeta.
En casi toda su estructura se compone de columnas y vigas de hierro, lo cual es acertado para el uso que se 
proyectó como es el centro comercial con ocinas. estas estructuras metálicas responden a las cargas gran-
des de peso, soportan temblores y ambientan espacios más amplios y exibles para cada necesidad
Este equipamiento cuenta con un espacio de múltiples actividades de carácter deportivo y recreativo en un 
espacio reducido, por el cual los elementos arquitectónicos se disponen de tal forma que se ha generado cir-
culaciones más exibles y permitiendo una buena conectividad con los espacios que compone el lugar.  el 
edicio tiene sistemas autosostenibles en el consumo de energía y agua
PLANIMETRÍAS
el edicio se integra con el espacio publico  creando áreas verdes en su entorno. 
con este centro marca el inicio del recorrido del eje peatonal  cuyo nivel dentro 
de la infraestructra está a 1 metro por debajo del nivel de la calle
IMPLANTACIÓN DEL PRIMER PISO- ESPACIO PUBLICO
CARRERA 15
N
CIRCULACION 
MEJOR FLUIDEZ EN
LA MOVILIZACION
EN LOS DISTINTOS
ESPACIOS DEL
EDIFICIO
CIRCULACION 
 
NIVEL ESPACIO CANTIDAD CAPACIDAD  AREA 
(M2) 
TOTAL(M2) 
-2 ESTACIONAMIENTO 1 600 11.250 11.250 
-1 GIMNASIO 1 250 542 542 
-1 GIMNASIO INFANTIL 1 50 164 164 
-1 GIMNASIO CROSSFIT 1 30 201 201 
-1 VESTIDORES GIMNA. 2 64 36 128 
-1 MAQUINAS A. LLUVIAS 1  109 109 
-1 CANCHA DE SQUASH 6 2 62.4 374.4 
1 CENTRO DE CON. 1 500 813 813 
1 VESTIBULO 
CONVENCIONES 
1 50 129 129 
1 SERVICIO C.C 1  25 25 
1 CAFE 1 58 165 165 
1 AREA VENTAS 1 30 99 99 
1 SALON A. MARCIALES 1 40 132 132 
1 SALON DANZAS 1 20 50 50 
1 PLAZA DE ACCESO   679 679 
2 CANCHA MULTIPLE 2  420 840 
 
2 VESTIDORES M. 
ESCALAR 
2 20 42 84 
2 Y MZ CAFETERIA 1 90 322 322 
3 BOLERA 1 150 90 90 
2,3 Y 4 MURO DE ESCALAR 1 50 255 255 
3 AULAS 5 15 29 145 
3 INSTALACIONES 1  38 38 
3 VESTIDORES PISCINA 2 60 105 210 
4 CANCHA FUTBOL 5 1  128 128 
4 VESTIDORES FUTBOL. 1 30 59 59 
4 PISCINA 
SEMIOLIMPICA 
1  756 756 
4 SALA MAESTROS 1 7 38 38 
4 ZONA 
ADMINISTRATIVA 
1 50 140 140 
4 ENFERMERÍA 1 4 20 20 
5 PISTA SKATE 1  1.036 1.036 
5 CANCHA DE TENIS 
CUBIERTO 
2 4 260 520 
todos BAÑOS(C/U) 10 17 10 100 
AREASTOTAL SUP.: 2.721 M2
DEPOSITO
MATERIAL DE BOLOS
AREA DE
MANTENIMIENTO
MAQUINAS BOLOS
AULA 1
GIMNASIA
AREA DE AULAS
AD
M
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ISTR
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IO
N
CANCHA TENNIS
 PISCINA
 BOLOS
C
O
C
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A
MULTICANCHA 2
MULTICANCHA 1
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A
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A
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B
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A
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B
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B
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A
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B
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A
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C
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C
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C
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C
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C
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C
CORTE
C
CORTE
C
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C
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H
1
N 0.00
CORTE
A
CORTE
A
CORTE
B
CORTE
B
SQ
U
AS
H
2
GIMNASIO
CROSSFIT
GIMNASIO
INFANTIL
PARQUEADERO
CORTE
C
CORTE
C
CORTE
A
CORTE
A
CORTE
B
CORTE
B
COCINA
SOTANO 1 NIVEL 2 MEZANINE
NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
MEZANINE NIVEL 5
CUBIERTA
herramientas
gabeta de pinos
recibidor
 vestier mujeres
vestier hombres
recibidor aulas
TIENDA DE
NATACIÓN
R
EC
EPC
IO
N
 BO
LO
S
M
AT
ER
IA
L 
AU
LA
S
CAFE
bo
de
ga
 c
af
e
RECEPCION
BODEGA ELEMENTOS
SQUASH
BODEGA ELEMENTOS
CROSSFIT
INFORMACION
kiosko
AS
EO
casilleros
casilleros
elementos de
escalar
EN
FE
R
M
ER
ÍA
recibidor
sala de
juntas
GRADAS CANCHA MULTIPLE
GRADAS CANCHA MULTIPLE
AULA 2
GIMNASIA
AULA 3
GIMNASIA
SALA T.V
AULA 5
DANZA
RITMICA
AULA 4
DANZA
RITMICA
N 19.90
casilleros
N 5.30
N 5.30
N 8.00
N 8.00
N 12.70
N 12.70
N 17.90
N 17.90
N 25.20
N 25.20
N 27.20
N 28.20
CONTROL
EDIFICIO
CAFE
CENTRO DE CONVENCIONES
ALM
ACEN
N 0.00
N 0.00
PLAZA DE ACCESO
INFORMACION
ARTES MARCIALES
TIENDA
DEPORTIVA
AREA VENTAS
RECEPCION
VENTAS
DANZAS
ACCESO
AS
EO
AS
EO
ACCESO GIMNASIO
RECEPCION
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APORTES CON
Áreas abiertas de 
circulación que permiten 
acceder libremente al 
complejo
El nivel de 
acceso está por 
debajo de 1 
metro para dar 
una mayor 
independencia 
con el edicio 
sin interrumpir el 
recorrido hacia 
el complejo
Responde a las necesidades de 
la población de contar con 
equipamientos deportivos 
adecuados
el equipamiento es de uso publico, por lo 
tanto todos pueden acceder al edicio sin 
tantas restricciones
Sirve a los barrios:
- El retiro
- El Espartillal
- Cabrera
- Chicó
- Antiguo country  
Los colores neutrales con los cálidos no 
causa un impacto visual con los vecinos y al 
mismo se ostenta un aspecto mas moderno y 
que llame la atención.
Fuente de base: Street 
view -Google maps
Techos verdes que aportan aire 
puro para la población y la 
carrera 15
CORTESCIRCULACIÓN Y PERMANENCIA
FACHADAS
Se utilizarán colores predominantes como el GRIS Y EL NEGRO, estos tonos le da neu-
tralidad con respecto al entorno y así mismo le da un toque mas moderno. 
Sin embargo habrán en sus fachadas tonos en ANARANJADO que además de no do-
minar el tono oscuro es también una forma de representar al deporte considerando 
que el naranja representa el desafío por obtener buenas metas a través del deporte
MATERIALES EN LAS FACHADAS
SCREENPANEL EDGE PANEL TILE SOFTWAVE 25
DETALLES
SE INTEGRARÁN AL 
CENTRO:
-techos verdes
- ventanas controladoras 
de sol (vidrios oscuros)
- estructuras metálicas en 
los entepisos 
-tragaluces 
- area descubierta para la 
pista de skate
pasa uidamente las 
corrientes del aire a través 
del edicio gracias a su 
vacío intermedio y los 
sistemas abiertos que per-
miten un mejor control 
con estas corrientes evi-
tando así los la utilización 
de aparatos ventiladores
LA 
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CIRCULACION                                         PERMANENCIA
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MATERIAL AULAS
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Este envolvente presenta quiebres 
triangulares que se pueden crear dife-
rentes tramas, logrando un buen toque 
en el diseño de la fachada con una gran 
variedad de colores que el fabricante 
maneja, según la compañía este tiene 
como gran propósito de dar una gran 
sensación de movimiento mantenien-
do una originalidad en su diseño
Estos paneles ofrecen una gran varie-
dad de colores,  en el que va a tener un 
acabado más atractivo y así mismo se 
puede crear cámaras de aire entre el 
material y la estructura para generar 
ventilación natural hacia los interiores 
de la edicación.
Es un sistema ondulado y perforado de 
características curvas con un grosor de 
25mm, y de empalme es de tipo machi-
hembrado, ideal para fachadas más 
lisas. Este material metálico ofrece be-
necios como controlar la luz solar y 
aislar acústicamente del interior al ex-
terior del edicio. 
CAFE
ALZADO COSTADO
OCCIDENTAL
ALZADO COSTADO
NORTE
ALZADO COSTADO
ORIENTAL
ALZADO COSTADO
SUR
acceso a la piscina desde el vestier 3 piso bolera 3 piso
CORTE B
N-11.50
N-8.00
N 5.30
N 8.00
N 12.70
N 17.90
N 25.20
N 32.53
N-4.50
PARQUEADERO
PARQUEADERO
 PISCINA
AREA DE AULAS
MULTICANCHA 2
ARTES MARCIALES
CAFE
GIMNASIOCROSSFIT
 vestier mujeres
acceso a
piscinas
 vestier mujeres
MURO
DE
ESCALAR
PISTA SKATE
N 0.00
N-1.00
PARQUEADERO
A B C D E F G
PARQUEADERO
PARQUEADERO
MULTICANCHA 2MULTICANCHA 1
AULA 3 SALA MAESTROS
 BOLOS
 PISCINAFUTBOL 5
CANCHA TENNIS
CENTRO DE CONVENCIONES
PARQUEADERO
CORTE A
TIENDA DE
 NATACIÓN
N-11.50
N-8.00
N 0.00
N 5.30
N 8.00
N 12.70
N 17.90
N 25.20
N 32.53
N-4.50
N-1.00
12345678
DETALLE 5
PERFILERIA DE
ALUMINIO
PANEL TILE
ANCLAJE METALICO
0.0604
0.1500
0.3000MURO
FIJACION EN TORNILLO
PERFIL DE
ALUMINIO
CLIP DE
FIJACION
ESCUADRA
ANCLAJE
PANEL TILE
FIJACION
AUTOPERFORANTE
5
8"
DETALLE 4
PERFILERIA DE
ALUMINIO
PANEL TILE
ANCLAJE METALICO
0.0604
0.1500
0.3000MURO
VIGA DE ACERO A
0.9999
SOPORTE METALICO
FIJACION EN TORNILLO
PERFIL CANTERIA
ALUMINIO
PERFIL MULLION
PANEL
FIJACION
BURLETE
0.2500
0.2300
UNIONES DEL PANEL A PANEL
2.9000
PANEL TILE
Como parte de la sostenibilidad que se va aplicar en los edicios, se pro-
pondrá crear sistemas que le darán en lo posible una mayor autosu-
ciencia y que con ello se aportará mejor a la ciudad en medio de graves 
problemas en contaminaciones y en los usos constantes de energía y 
agua. 
DETALLES TECNOLÓGICOS
CORTE POR FACHADA
SE UTILIZARÁ COMO 
ENVOLVENTE PRINCIPAL DEL EDIFICIO:
SCREENPANEL EDGE
SOFTWAVE 25
DESAGUEESCALERAS
TECHO DE VIDRIO (5 PISO)
ENTREPISOS
MURO DE CONTENCIÓN Y 
COLUMNA REFORZADA
ESTE ENVOLVENTE PERFORADO PERMITE LA CIRCU-
LACION DEL AIRE HACIA EL INTERIOR DEL EDIFICIO 
Y ASI MISMO INGRESA LA ILUMINACIÓN NATURAL
5.
00
00
5.
00
00
ESTRUCTURA
DEL EDIFICIO
FIJACION
PERFORANTE
SCREEN PANEL EDGE
1.2155
0.3817
0.6639
PERFIL GUIA
4.9996
0.4900
5.0000
0.1500
0.5200
SCREEN PANEL EDGE
METALICO PERFORADO
PERFIL GUIA
ESTRUCTURA
DEL EDIFICIO
SOPORTE METALICO
0.20M
SCREEN PANEL EDGE
METALICO PERFORADO
TIPO A
PERFIL GUIA
COLUMNA DE CONCRETO
 REFORZADO
CANALETA DE AGUA
LLUVIA
TELA ANTIHUMEDAD
SCREEN PANEL EDGE
METALICO PERFORADO
TIPO B
VIGA DE ACERO A
VIGA DE
ACERO B
STEELDECK
ENTREPISO DE CONCRETO
 REFORZADO
MALLA ELECTROSOLDADA
2MM
CUBIERTA VERDE
VENTANERIA TRANSPARENTE
3MM
REJILLA DE VENTILACIÓN
DE ALUMINIO
BALDOSIN DE ARCILLA
30 X 30 CM
MURO DE CONTENCION
EN CONCRETO
REFORZADO
PLACA DE CONCRETO
CIMENTACION
PISO DE CAUCHO
VER
DETALLE 1
VER
DETALLE 2
VER
DETALLE 3
DETALLE 7
BARANDA Ø 0.10
ESCALONES
1.20 x 0.25 x 0.04
SOPORTE ESCALONES
METALICOS
CUERDA METALICA GALV.
 Ø 2 MM
1.0329
0.1378
0,11 0,110,11
0,11
1
2
3
4
5
6
7
8
923
24
25
26
27
28
29
30
31
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
CONTRAHUELLA EN PLACA
DE HIERRO
BARANDA Ø 0.10
COLUMNA DE SOPORTE
BASE REDONDA  0.50 DIAM.
MALLA DE
HIERRO
piso
1.8516
0.3500
13.5490
0.2500
13.5493
1.3000
0.2500
13.57
∅ 03.0@"8/3 
∅ 53.0@"8/3 
∅ 04.0@"8/3 
∅ 54.0@"8/3 
0.6364 0.7190
CORTE PANTALLA
DETALLE 6
ARAÑA SUJETADOR
DE VIDRIO ( VER DETALLE)
VIDRIO DVH 12MM
CERCHA METALICA
UNIONES VIDRIO
CAUCHO SELLADO 10MM
CERCHA DE REFUERZO
0.2000
0.4000
2.0000
0.1871
0.3989
0.5925
0.1000
0.3000
ARAÑA SUJETADOR
DE VIDRIO
VIGA METÁLICA
DE REFUERZO
ARAÑA SUJETADOR
DE VIDRIO ( VER DETALLE)
TORNILLO
FIJADOR
VIDRIO DVH 12MM
VIGA METALICA
DE REFUERZO
DETALLE 10
ESTRUCTURA DE
EDIFICIO
TUBERIA DE
DESAGUE
BALDOSIN DE
ARCILLA
C. IMPERMEABILIZANTE
 COLADERA
PLACA DE CONCRETO
MALLA METALICA
DE COMPRESION
STEELDECK
VIGA DE ACERO
ZINGUERIA
TAPA CRESTA
CONECTOR
DE CORTE
ZINGUERIA
BORDE
0.4774
1.0214
0.5612
DETALLE 9
2520
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
X
XXXXX
XXXXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
20
SOLDADURA
VIGA DE ACERO B
APOYO EN "L"
PROVISIONAL
VIGA DE ACERO A
SOLDADURA
APOYO EN "L"
PROVISIONAL
VIGA DE
ACERO A
1.1032
VIGA DE
ACERO B
VIGA DE
ACERO
CONCRETO REFORZADO
STEELDECK
MALLA ELECTROSOLDADA
TENDRÁ METERIALIDAD COMBINADA EN LA ESTRUCTURA. LOS ENTRE-
PISOS SERÁN EN CERCHAS METÁLICAS Y LAS COLUMNAS SERÁN DE 
CONCRETO REFORZADO
SOSTENIBILIDAD
SISTEMAS DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS
El sistema que tendrá en el complejo comprenderá de tuberías para el 
transporte del uido, sumideros o boca de tormenta para captar el agua 
proveniente de las cubiertas o la misma calle, tanques de almacenamien-
to que permanecerá el agua recolectada y bombas hidráulicas para ser 
llevados a los puntos hídricos.
GRANDES BENEFICIOS
fomenta la
responsabili-
dad del agua
conserva el
agua 
potable
ahorro en
el presupues-
to de consu-
mo
apto para 
consumo
TECHOS VERDES INTENSIVOS
Este tipo de techos verdes es el más complejo ya que debajo de sus am-
plios y bellos jardines, se compone de un vasto sistema de riego y de 
capas impermeables o de captación del agua.
Estos techos tendrán una capa de suelo de más de 15 cm  y se cultivarán 
desde arbustos hasta coloridas ores o inclusive medianos árboles. Son 
cubiertas multifuncionales ya que estos tendrán espacios transitables y 
de permanencia para el usuario . 
repone el 
ambiente 
urbano
Como parte de innovación se propondrá un dispositivo de iluminación 
natural que es llamado popularmente como SOLATUBE. El dispositivo 
consiste en un tubo con un lente en la parte del emisor (o sea por donde 
ingresa la iluminación solar), elementos reectantes en todo el largo del 
tubo y en su extremo saldrá la iluminación obtenida a los espacios inte-
riores.
ILUMINACION NATURAL
0.20 0.20
2 Ø 1/2"
9.90
VIGA DE CIMENTACIÓN
CIMENTACIÓN
CERCHA METALICA BASE REDONDA
0.30M DIAMETRO
2 Ø 1/2"
GRANDES BENEFICIOS
reduce el 
ruido entre 5 
y 10 db.
controla el 
agua en un
40 %
0.6600
0.1600
0.2500
DETALLE DEL PANEL
ESTRUCTURA
METÁLICA
PANEL
SOFTWAVE 25
REMATE
ESQUINA
REMATE SUPERIOR
1.2000
INSTALACIÓN EN
AXONOMETRÍA
1.4678
TORNILLO
AUTOPERFORANTE
FIJACIÓN
AUTOPERFORANTE
PANEL
SOFTWAVE 25
ESTRUCTURA
METÁLICA
FIJACIÓN DE LA
INSTALACIÓN
TORNILLO
AUTOPERFORANTE
ESTRUCTURA
METÁLICA
PANEL
SOFTWAVE 25
FIJACIÓN
AUTOPERFORANTE
UNION DEL
PANEL
DOMO ACRÍLICO
REFLECTOR
BASE DE
TEJADO
TUBO A SUP.
TUBO B INF.
TUBO DE
EXTENSION
ANILLO
DECORATIVO
LA LUZ ES CAPTADA POR EL
DOMO Y DIRIGIDA HACIA EL
INTERIOR DEL MURO
LA LUZ SOLAR ES
TRANSPORTADO A TRAVÉS DEL
TUBO POR MEDIO DE
REFLECTORES DE MAYOR
PRECISIÓN
LA LUZ SOLAR SE DISTRIBUYE
AL INTERIOR DEL EDIFICIO POR
MEDIO DEL EXTREMO DIFUSORTECHO
SOLATUBE
PARQUEADERO
PARQUEADERO
MULTICANCHA 2MULTICANCHA 1
AULA 3 SALA MAESTROS
 BOLOS
 PISCINA
FUTBOL 5
CANCHA TENNIS
CENTRO DE CONVENCIONES
PARQUEADERO
CORTE A
TIENDA DE
 NATACIÓN
N-11.50
N-8.00
N 0.00
N 5.30
N 8.00
N 12.70
N 17.90
N 25.20
N 32.53
N-4.50
N-1.00
INGRESODE LUZ NATURAL
EN CASI TODOS SUS ESPA-
CIOS
MAYOR FLUIDEZ DE AIRE
BUEN CONFORT BUEN CONFORT
BIOCLIMÁTICA
acceso a
piscinas
CANALETA DE AGUA
LLUVIA
VIGA DE
ACERO A
VIGA DE
ACERO B
MALLA ELECTROSOLDADA
2MM
MURO EN DRYWALL
5MM
COLUMNA DE CONCRETO
 REFORZADO
STEELDECK
PANEL TILE
300 X 5.500 MM
ANCLAJE PANEL
ENTREPISO DE CONCRETO
 REFORZADO
MURO DE CONTENCION
EN CONCRETO
REFORZADO
CIMENTACION
CERCHA METALICA
BALDOSIN DE ARCILLA
30 X 30 CM
PERFIL DE
ALUMINIO
VIDRIO CONTROL SOLAR
3MM
ACABADO DE PISO
VER
DETALLE 5
VER
DETALLE 4
VER
DETALLE 6
VER
DETALLE 7
VER
DETALLE 8
VEGETACION
TECHO METALICO 2.00 X 1.00 M
SUSTRATO
CAPA FILTRANTE
DRENAJE
MEMBRANA
 IMPERMEABLE
CANALETA DE AGUAS
RESIDUALES
DETALLE
TECHO VERDE
inc
lina
ció
n 3
0 g
rad
os
VIDRIO POLIVINIL PROTECTOR UV
3MM
  
 
 
 
 
 
 
12.3 IMÁGENES DE LA ENTREGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




























 

 
